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bibliiskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi
Josip Bariievid
Naslov ovoga rada pretpostavlja daje u religioznom odgoju i katehezi
biblijskim tekstovima potrebno pristupati na razliilte nadine, tj. da su u
susretu s biblijskim tekstovima moguii i potrebni razliiiti katebetsko-me-
todiiki pristupi. Naslovom se takoder istide da je glavna svrha sveukupne
religioznopedago5ke/katehetske metodidke teorije i prakse zapravo ostvari-
vanje Sto kvalitetnije i Sto cjelovitije komunikacije, posebno ako je rijed o
susretu s biblijskim tekstovima.
Ka te hets ko -metodid k i odno s no kat e b e t s ko - ko mu n i ka c ij s k i p rist up i bib -
lijskim tekstovima, naravno, istodobno pretpostavljaju i u sebi ukljuduju
mnoge druge pristupe: specifidno egzegetski, biblijsko-teoloSki, dogmatsko-
teolo5ki, lingvistidki, knjiZevno-znanstveni, knjiZevnokomunikacijski, psi-
holo5ko-komunikacijski, i dr.
Uvodno bih joS istaknuo da u kontekstu ovoga rada posebno imam pred
odima dinjenicu da, u susretu s biblijskim tekstovima, katebetski komunikaci-
jski iin - ako Zelimo da bude doista kvalitetan, kreativan i cjelovit - u sebi
ukljuduje po5tivanje zakonitosti knjiZevnoumjetnidke komunikacije te komu-
nikacije zakonitosti koje proizlaze iz dolivljajnih, spoznajnih, djelatnih i
drugih obiljelja naSega ljudskogabi& u pojedinim etapama Zivot4 i drugim
Zivotnim okolnostima, dime se na poseban nadin bavi psihologija.'
r Ovaj ie znanstveni rad nastao razradbom diiela predavania 5to sa ie autor odrZao - u
interdiscipl inarnoj i t imskojsuradnjis dr. Anom Gabri jelom Sabii  i r i r .  vlatkom Badurinom
- na )OC. zimskoj katehetskoj Skoli u sijednju 1.994. u Zagrebu' i to !r sklopu tematske
cieline "Metodiiki DristuDi tekstouima iz lian6ua euandelia'1-A.G. Segli svoi rld obiavliuie
u ovome Zborniku pod naslovom "Knjiieunokomunikacijski pristup u susretu s bibtiiskim
tekstouimary religio2nomodgojui katebezi", a V. BADUTNA svojje rad oblavlo u Kateheza,
KSC, Zagreb, br. 7/7994, str. 53-58, pod naslovom "Neki psiboloiki p*tupi biblijskim
tekstouima".
2 Stoga u ovome radu o katehetsko-komunikaciiskim pristupima bibliiskim tekstovima
osobito predpostavljam - i to u interdisciplinarnom i komplementarnom suodnosu - dva
rada A.G. SABIC o knjiZevnokomunikacijskom pristupu biblijskim tekstovima (rad
spomenut u uvodnoj bilieSci i rad "Komunikaciia i nibliiom kao kniiZeunournietniikim
djelom", objavljen u Bogoslovska smorra, KS, Zigreb, 3-4/7991, str. 232-Z4Z) te- dva rada
V. BADURINE o psiholo5ko-komunikaciiskom pristupu bibliiskim tekstovima (rad
spo.ryen-ut u uvodnbj biljeSci i rad koji o6javljuje^ u ovome Zb6rniku opod naslovom
uBiblidralna u sluibi nauijeitanja ").
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Kako je naglaSeno podnaslovom, u dlanku 6u posebnu pozornost
posvetiti nekim uvjetima za kvalitetnu i Sto cjelovitiju komunikaciju s
biblijskim tekstovima u religioznom odgoju i katehezi (na vjeronaudnim
susretima u Skoli, u Zupnoj katehezi i drugim oblicima vjerskog odgoja i
obrazovanja).
Rijed je zapravo o uvjetima koji nam tijekom priprave i tijekom izuodenja
kateheze, odnosno vjeronaudnoga susreta, omoguduju odgovaraiu1u kate-
hetsko-komunikacijsku transpoziciju odabranih biblijskih sadr1aja. Rijed je,
dakle, o katehetsko-metodidkoj transpoziciji, o katehetsko-metodidkom
preoblikovanju biblijskih sadrZaia. Ta transpoziciia treba biti takva da Sto
djelotvornije pridonese tome da se ostvari, da se "dogodi" Sto kvalitetnija i
Sto cjelovitija komunikaciia s odabranim biblijskim tekstovima.
Kako samnaznadio, bit 6e riiedi samo o nekim uvjetima.
S obzirom, p2k, na izbor i redoslijed uvjeta koje ovdje posebno istidem,
napominjem da su tai izbor i taj redoslijed moZda u znatnoj mjeri subjektivni,
vrlo osobni. No, isto uko napominjem da im to ne mora nuZno biti narodit
nedostatak. Naprotiv.
l.Iz.ravrra, osobna komunikaciia s bibliiskim telcstom
To je prvi i jedan od glavnih uvjeta. Neiemo imati narodite mogu6nosti,
ne6emo biti u stanju drugome pomoii da se istinski susretne s biblijskim
tekstom, ako se taj susret najprije u nama nije "dogodio".
Neie nam biti od osobite koristi nikakve izvanjske teorijske i praktidne
metodidke "strategije" i "taktike" (da ne kaZem izvanjske metodidke zavr-
zlame i vratolomije), ako nismo ostvarili, odnosno ako se u rama nije
ostvario, ako se u nama nije dogodio taj pwi uvjet. Nikakvim izvanjskim
metodidkim receptima ili improviziranim metodidkim trikovima ne moZemo
iznuditi, isforsirati - niti u sebi niti u drugome - susret koji se najprije morao
dogoditi u naSoj nutrini: u na5em srcu, u na5emu umu i u na5oj unutarnjoj
raspoloZivosti da doZivljeno i spoznato bude utjelovljeno u na5em
djelovanju. Biblijska se rijed - i kao specifidna umjetnidka rijed i kao
nadahnuta rijed u kojojvjerom prepoznaiemo BoZju rijed - treba uvijek iznova
u nama "dogadati" ako Zelimo uvjerljivo i djeloworno pridonositi tome da
se ona uvijek iznova u drugome "dogada".
Nadina, putova za takvo izravno, za takvo osobno komuniciranje s
biblijskim tekstovima, naravno, ima mnogo. No, svima im treba biti za-
jednidko to da - po5tivajuii narav umjetnidkoga i svetoga teksta - Sto
djelotvornije pridonesu njegovu Sto osobnijem, Sto kreativnijem i Sto cjelovi-
tijem primanju na doiiuljajnoj i spoznajnoj razini te na razini najosobnijih
stavova (ti. na razini naSe trajne unutarnie raspoloZivosti da se doZivljena i




Jedan od prvih i prijeko potrebnih postupaka za takvu izravnu, osobnu
komtrnikaciju s biblijskim tekstovima jest svakako neposredan susret s
biblijskim tekstom kao cjelinom. To je potrebno udiniti, prije svakoga
posizanja za strudnim komentarima i ostalim pomagalima, i onda kad nam
se dini da su nam biblijski tekst i njegovo zna(enje potpuno poznati.
MoZemo, dak, re1i da se u takvim sludajevima posebno trebamo duvati velike
zamke: osjeiaj ili miSljenje da neki biblijski tekst dobro poznamo mogu nam
biti te5ko premostiva zapreka da se s njime istinski susretnemo. Zato je
potrebno biti spreman uvijek iznova primiti svaki biblijski tekst, pa i onai
najpoznatiji.Tada 6e se dogadati ono iznenadujuie: u ponovnom susretanju
s mnogim bibltlskim tekstovima dolivliavat iemo novost, svjeZinu i radost
"prvih" susreta.
Za takav izravan i osoban susret s biblijskim tekstom, dakako, prijeko
slr potrebni i neki vanjski uvjeti, osobito oni koji nam pomaZu da se Sto bolje
pripremimo za primanje teksta cijelim svojim biiem: svojim intuicijskim
sposobnostima, svojim imaginacijskim (fantazijskim) moguinostima, svoj im
osjecajima, svojim umnim sposobnostima, svojom unutarnjom spremno5du
za promjenom vlastitog djelovanja - rijeQu, cjelinom svoga duhovno-tjeles-
noga biCa. Medu takve vanjske uvjete pripadaju, svakako, odabir potrebnog
vremena i prikladnog prostora za susret s biblijskim tekstom. Ti vanjski uvjeti
mogu mnogo pridonijeti oswarivanju unutarnjih uvjeta za istinski susret s
biblijskim tekstom. Tako nam trenuci uanjske i unutarnje iutnje,Sto smo ih
ve6 na podetku "izgubili" za izravno komuniciranje s cjelinom biblijskoga
teksta, mogu postati najdragocjenijim i "najkorisnijim" trenucimV za cjeloku-
pan daljnii tijek susreta s biblijskim tekstom o kojemu je rijed.{
2. Sto cjelovitiii pristup bibfiiskome teksnr
s hermeneutiCkoga staiali5ta
Suvremeni hermeneutidki pristup biblijskim tekstovima u egzegezi i
katehezi nadelno je prihvaien ne samo u biblijskoj i katehetskoj znanosti
nego i u sluZbenim dokumentima crkvenoga uditeljstva. No, u konkretnoj
se praksi susretanja s biblijskim tekstovima vrlo desto zanemaruje taj pristup,
osobito u nekim njegovim aspektima. Zato smatram potrebnim podsjetiti na
3 9ylje. je, odito, u prvom redu rijed o direktnoj, izravnoj, neposrednoj komunikaciji sbiblijskim tekstovima, za razliku od metakomunikacije, ti. -od posri:dne, neizravne
komunikaciie s tim tekstovima (u neDosrednoi komunikaciit riied'ie o komunikaciii s
tekstovima ,'a u metakomunikaciji rijed je o koniunikaciji o tefrstovimi). O naravi tih diilu
vrsta komunikacije - inade prijeko potrebnih za cielovii susret s biblijskim tekstgvima_ i's
knjiZevnoumjetnidkim tekstovima opdenito - usp. gore spomenute dllnke e.C. Senli.
4 Ostvarivanje takve uanjske i unutarnie "iutnie", tj. vaniskoga i unutarniega meditativnoga
ozratja mogg, medu -ostalim, znatno pridonijbti piiktaEni nadini 'ditieuno-tjelesnofia
opuitanja (takvl su nadini poznati, na piimjer,'u razli(itim meditacijskim'Tehiikamaf i





temeljnu strukturu, tijek i dinamikz sus.leta
suvremenom hermeneutidkom pristupu.)
s biblijskim tekstovima prema
2.1 Napomena o znaienju pojmA ,tbermeneutikatl
Iztaz hermeneutika dolazi od grdko ga glagola hermenduo koji znadizreci, rumaiiri, razlasniti, razlagati, prevesti (iz nepoznatoga iezika upoznati). Inade, taj glagol ima veze s nazivom grdktga boga Hermesa,krilatoga vjesnika bogova, pomagad a paVtetmh ljudl, izuriitety ^1ir",, pratiocadu5a u podzemni svijet i boga trgovine.o
5 o noviiem hermeneutidkom pristupr: uTilozofili, znanosti o knjiZevnosti, egzegezi, teologijii katehezi vidi np-r: Hans-Georg'qA?AMiR',''ur;;'b>it und Metbde. Grunozuqe erner
t1']:::phlchen itermeneurik, fc 1 r"rgni ruui"Il" ,197? (saralevskJ';ffiF:;Jilimetoda. osnovi filozofske hermeneutike, Veselln i,I;i"d, -S;*l;;;, D78); MartinHEIDEGGER, Bitak i urijeme, Nup{I:d: ,^p:g\,^$pi (llemaei.i ti*i"it: Sein und Zeit,Max Niemever verlag,.1qbfu.rse1, tgig; i'""fntcbpvn, rc 
"o;i;t;;r;;ie'rpr€tations. Essaisd'herm6neiltique,-se"uil, r'aris] tgeg, {ans. Rdg,lAUS , pour'une berm,,1nbutique litteraire,Gallimard, paiis, 1988 (.i.zbor'siucJ'iia,iz r19."c!9qi ii"iitt; Ar;ilffide Errahrung undIitterarische Hermeneutik, Frankfury/ayt Main,_79{i);-G"org"s GUSDoRF, r.es origines deI'bermdneutique. PSyo:,-f?tr 19_88; Rola"d bARTFies i .L.,- F.Ae;;; berm€nbutique.seuil, Paris, i97t; nene M4BL'E, te prgQlgme tbA;i;A;a"e de t',benien"iii[i1,"{ai;?,;{if;lorante, 
-PSiisr 1968; \Tolfhari pAxNENB-Eii-C,'"Ep\tnr1o19gia. e teologia, eueriniana,Brescia, 1975 61em. izvornik: rvissenschaftsthlori6 und rh?ologii--S"r?t,it";;;'F;;;[furt/am Main, 197D; Battista MoNDrN, n piotii"-a"i i"iiii&"i8 i"ffii"o daile originiad.oggi, e_ueriniana, Brescia, t97t; Marc6t xnuscH, ni.S.rrTi.il"u""oi.tionnaire desreligio_ns,.PUF, paris, I9g4: Jerzy CHMIEL, Herm6neuiiqu", u Dictionnaire ncyclop€dique
9S ]" Bible, Brepols, Maredsous , !987, str. 576-579: vo-lker sirnNglotk:ii"1;;:6-ii;#;
ITO^BBE' \9rm9r1eu!ik, u vorterbuch aes Cnristent.r*r, Gerd Mohn - Benziger, Ztirich.1988, str. 477-488; Franz tVendel NIFHL, Spracbe/Hermeneutik, J C"tifri-"3-ijrfib'n"iGabrielle MILLER. (\r:F),_^u?_ndbucb y11gio1:palqggs*rbii di";b"A;ff" 7, rcori,r,
Y:l:Pl ^r23!_,:r::475 li2; rlzofgaqs__r-{ryg,an, aifitiibnii u irtl, ri."?rdi.nl"ti;;fspaoagogrscner Grunclb-e^g_r]tfe 1, str. 275-284; Ren6 MARLE, Hermmeutique et cateibese,
Iry?r,l-. M1T., paris, 1170, Anre KREStryl^j nerm"n"ii-na ii"iiniii,'l, J. eeRrcEvrc(ut2'. oqsgt^4igc7lui? u k.riianskoj zajedrgici, zbornikt"ao"a iv.-li;;d";i" t;i;-" sk"t;u Rijeci 7974, 11,^,11.gI:9r,!9!5, sti. t6t-t66; Griruher srecHir, 
-Dte 
,,i"nitiiigl"
Hermeneutik" - Bibelunierricht als Auslegung der Schrift unt"i ti"uig"" rur"nrchen, u Isti,n_rdqb,runp^^i7teryret-ie;7zyr^Beyrege 
-zu Sinei konkreten-s;r;d&""d;;Gik; B&;;;;;Zr-ir.ich, 
_1982, str. 702-123; Carlo MO-LARI, Hermeneutika (i 
,nqietezZ),""'n.f tgijr-k"lpedagoSko_ katehetski.leksikon, KSc,. Zagreb, L997, str. Zjhie-(ni.- irai"i, prefii tat.izvorniku Dizionario di catechetica, 'ioririo, t9S6). '
od dokumenat^ crkvenog.a uditeljstva, u kojima clolazi <Jo izrazaia noviii hermeneutidki
f'::Y.?^Pl?l'I: Y ovome-kontekstu posebno istiiem: dogmaffi lonliituctlu rr. vari-kanskoga.sabora Dei Verbum (u II. VettXeNSKI KONCIil, Ookumenti, KS, Zagreb) tenajnoviji .1"lupg*_kpilglg_QiUlfi*q-\gppjj" o interpretaci;i siUiiJ" 
"'cr-t"ilfr?;;rliizvornik: CoMMISSION BIqIIIQUE PONTIFIchLE, rnirpretation aili Eiiin a"ii7i;kn,Editrice Varicana, Roma, 1993i hrvatski je prijevod , ilrt .r). vaZnosiiosa nainoviiesadoKumenta istaknuo jg,l"..^lt Pavao.II. u svome govoru Sto ga je odr?ao"na plbnarrioir
zasjedanju,Papinske biblllske komis.ije 'F..tavrija r9g3 (i.tpi"i"titT;riF"b,l p;pi;;govora pod naslov om 
.La intelpretaci6n dg ta lagiada $cn ruri ;;'A; ; ;i"iancia'capita I
P?y .la.P gristiana, u Actualid id catequetica, secYrer a iacJo nacioiil a! ."i.qu.sis, tvlalrid,759, julio/septiembre 7993, str. ll-Lil.
9:f:..l#fl.- gltggl^a^lerme-ryeuo usp.^Stjgpgl SE\rC, Griko-braatski ieinik za ikote,t:3:,?,rjr_0, l"plg^1988, 1r:..324, Oton GoRsrr - Niko rvrAJNARri, Grihlo-bntatsioi,psni
7"f-!|f:^L99r^ep, 1960,_str. 226; Maurice CARREZ - Francois MOREL, pictionnaire grec-Jrancats du Nouteau 
_Testament, Delachaux et Niestle/Editions du Cerf, paris, 19g0] str.
lp4; lgrzy CHMIEL, Hermdneutique, u Dictionnair" eicy"iopiitqie a"'i"'Eiit",6,=d[;Maredsous, 1,987. str. 576.
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Hermeneutika je znanost i umijeCe tumaienja odnosno razumijeuanja
tekstoua: religioznih, knjiZevnoumjetnidkih, filozofskih, znanstvenih i drugih.
Hermeneutika se razvila, ve( u prvim stoljedima kr56anstva, osobito kao
umijede tumadenja biblijskih tekstova. U novije vrijeme hermeneutika fe
razvrla valne spoznajnoteorijske (epistemolo5ke) aspekte u procesu
spoznavanja istine (stvarnosti) s kojom se susreiemo u razliditim tekstovima,
osobito kada je rijed o spoznavanju istine/stvarnosti koja se tide na5e
egzistencije (na5ega ljudskog postojanja). Hermeneutika je u novije vrijeme
takoder znatno razvlla pravlla (ti umijede) za Sto cjelovitiji pristup u
tumadeniu/razumijevanju, tj. u otkrivanju i sustvaranju viSeslojnoga smisla
knjiZevnoumjetnidkih, biblijskih i drugih reksrova.
Suvremeni hermeneutidki pristup istodobno inzistira: na poStivanju
individualnosti i autonomnosti teksta; na uvalavanju duhovno-kulturnoga
obzorja vremena u kojemu je nastao tekst; n ulozi iitatelja u otkri-
vanju/suswaraniu smisla teksta.
Cjelovito shvaien i cjelovito ostvarivan hermeneutidki pristup, dakle, u
sebi ukljuduje povijesnu (dijakronijsku) i sadaSnju (sinkronijsku) dimenziju
u tumadenju (razumijevanju) teksta.'
2.2 O poitiuanju ind,iuidualnosti i autonomnosti teksta
Po5tivanje individualnosti i autonomnosti teksta - tj. po5tivanje teksta u
njemu samome, u njegovoj specifidnoj naravi - zna(i davanje prednosti tekstu
pred spontanim doZivljavanjem teksta i spontanim razmiSljanjem o njemu.
Tu je najva1niie piunje Sto se nalazi u tekstu, i to sa stajali5ta jezidne analize:
leksidke, sintatidko-stilistidke i sintaktidko-semantidke (zna(enjske). Pri tome
valja imati na umu dinjenicu da se zna(enjelsmisao pojedinih dijelova teksta
otkriva samo u okviru cjeline teksta, a cjelina se teksta razumijeva samo u
suodnosu sa 1na(enjem pojedinih dijelova teksta. To je tzv. pwt berme-
neutiiki k ug,t
dijelovi teksta cjelina teksta
PRVI HERMENEUTICKI KRUG:
7 O izrazu i znadenju pojma bermeneutika v. navedene bibliografske jedinice u bilje5ci 5.





I u katehetskoj je komunikaciji s biblijskim tekstovima, odito, vrlo vaLno
poStivati zakonitosti toga prvoga hermeneutidkoga kruga. Naravno, katehete
(vjerouditelji) redovito ie se oslanjati na solidne rezultate bibliiskih znanosti,
osobito rezultate povijesno-kritidke, sintaktidko-stilistidke i sintaktidko-se-
mantidke analize biblijskoga teksta. Zato 6e katehete trebati posizati za
ponajboljim prijevodima te za dobrim komentarima Svetoga pisma (na
hrvatskom, ah i na drugim jezicima). Isto je tako potrebno medusobno
usporediti pojedine prijevode i komentare Sv. pisma. A vrlo je korisno
posegnuti i za izvornim svetopisamskim tekstovima na gr(kom i hebrejskom
jeziku. eak i najelementarnije poznavanje tih jezika moLe biti od znatne
koristi, osobito radi "odvikavanja od navika", koje mole mnogo pridonijeti
osvieLavajuiim "iznenadenjima" pri susretu s biblijsktp tekstovima, posebno
onima za koje nam se dini da ih potpuno poznamo.')
Otkrivanje/razumijevanje smisla biblijskoga teksta u prvome herme-
neutidkome krugu u prvom redu ukljuduje povijesnu (dijakronijsku) di-
menziju odnosno "povijesnu interpretaciju" teksta: uspostavljanje-
/utvrdivanje izvornoga teksta odnosno Sto vjernijega prijevoda; povijest
nastanka pojedinih knjiZevnih oblika /vrsta u biblijskome tekstu ("Form-
geschicbte"); povijest postupne i konadne redakcije biblijskoga teksta ("Re-
daktionsgescbicbte")... Ali, prvi hermeneuridki krug u sebi ukljuduje, bar u
stanovitoj mjeri, i aktualnu (sinkronijsku, semantidku) dimenziju u otkri-
vanju/ razumijevanju smisla : otkrivanju strukture (sintaktidke, stilistidke) tek-
sta, po kojoj tekst ima svoju individualnost i autonomiju,bez obzira na svoju
povijest, i koja upravo po onome Sto jest u sebi sadrZi uvijek aktualno
zna(enje za danas i za sutra. tu
Po5tivanje individualnosti i autonomije teksta, dakako, ne iskljuduje niti
umanjuje vaZnost izravne komunikacije s tekstom, u kojoj se na5e osobno
iskusffo susre6e s iskustvom prisutnim u teksru. Mogu6 je, doduSe, stanovit
"sukob" izmedu na5ih lelja - koje smo ponekad, a molda i desto, skloni
spontano "projicirati" u tekst - i teksta koji nam se "opire" onim Sto on u sebijest, ali nije nemoguie prevladati taj "sukob". Stovi5e, posve je mogu6e, pri
9 Potreba bar elementarnoga poznavanja grdkoga i hebrejskoga iezrka trebala bi biri posve
razumliiua za gng koji se bave katehezom. To, naravno, posebno vrijedi za kateheiidare.
O tom6 bi trebalo vcjditi posebnu brigu pri sada5njem pieustrojstvu'studiiskih programa
na naSim visokim teolo5kim katehetskim udili5tima, osobito onima za koje pripadaju ili
Zele pripadati medu sveudiliSna visoka udiliSta.
ro Cjelovit hermeneutidki pristup, dakle, uvalaua i u sebi ukljuduje razlidite knjiZevnoznan-
stvene i knjiZevnokomunikacijske pristupe koji inzistiraju na poStivanju specifidnosti i
autonomnosti teksta: povijesno-kritidki pristup, imanentnointerpretacijski pristup, struk-
turalistidki pristup, teoriju recepcije, i dr.
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susretu s tekstom, uspostaviti potreban sklad u "dij.alektidkom suodnosu"
izmedu diuteljevih lelja i onoga Sto tekst u sebi jest."
Da bi se tijekom cijeloga komunikacijskoga procesa u susretu s tekstom
postupno i trajno ostvarivalo prevladavanje spomenutoga "sukoba", odnosno
da bi se postupno i trajno uspostavljao spomenuti "sklad" izmedu ditateljevih
"Zelja" i teksta u njegovoj specifidnosti i autonomnosti, valno ie da se ditatelj
vra1a izravnoj, neposrednoj komunikaciji s tekstom. Tako 6e, nakon oswa-
renja "prvoga hermeneutidkoga kmga", njegov susret s tekstom biti isto-
dobno "objektivniji" i "osobniji".
2.3 O uuaZauanju dubouno-kulturrtoga obzo(a urernena u
kojemu je tekst nastao
Jedan od bitnih postupaka u procesu "pouijesne (dijakroniiske) inter-
pretacije" teksta jest i njegovo promatranje u dubouno-kulturnom kontekstu
(obzorju) njegoua nastanka. Tekstovi o kojima je rijed, u na5em sludaju
bibliiski tekstovi, u pravilu zapravo reagiraju na Zivotna pitania, na Zivotne
probleme i preokupacije svoga vremena, odnosno svoga duhovno-kultur-
noga i povijesno-druSwenoga okruLja. MoZe se dak dogoditi, a to se ustvari
desto i dogada, da pisac nije svjestan svega znadeniskoga dosega iskaza u
svojim tekstovima. Zato se pri tumadenju tekstova, osobito onih iz daleke
pro5losti, trebamo "ulivljavati u du5u pojedinih povijesnih razdoblja i du5u
pojedinih naroda". Tom se "duSom" odredenoga vremena i odredenoga
naroda prodahnjuju mnogi tekstovi a da njihov autor toga ne mora biti
svjestan.
Ta se duhovno-povijesna interpretacija teksta oswaruje u tzv. drugom
hermeneutidkom krugu: "du5a" se odredenoga vremena (naroda) otkriva iz
rumadenia (iz otkrivanja smisla) pojedinih tekstova kao svjedoka vremena,
a pojedini se, pak, tekstovi mogu primjereno interpretirati/tumaditi z "duSe,"
tj. iz duhovno-kulturno ga obzoqa vremena u kojemu je tekst nastao. "
tt U vezi sa ,'sukobom" izmedu ditatelievih "Zelia" i teksta, napominjem da strukturalistidki
pristup knjiZevnoumjetnidkome odnosno biblijskome tekstu s pravom inzistira na poSti-
iranlu'spe6lfidnosti i 'autonomnosti teksta, ali isto Jako napominjem da se ekstremni
zaebvofnici toga pristupa previ$e boie ditateljeve "subjektivnosti" te zanemaruju ili posve
iskiyudulu ditatEllevu ulbgti u komunikacijskom susretu s tekstom. - O strukturalistidkom
Drisrupu u eszesezi i kitehezi vidi npr.: Roland BARTHES i dr., Analyse structurale et
bxegA;e bibliiue,"Delachaux et Niestl€ Neuchitel, 1971r Andr6 FOSSION, Lire les Ecritures.
Th€"orie et pritique de la lecture structurale, Lumen Vitae, Bruxelles, 1980; Rudolf REUBER,
Strukturalismui, u Wcirterbucb des Cbristsentums, Gerd Mohn - Benziger, Ztirich, 1988,
str. 7792.






Poitiuanje "zAkonitosti" toga drugoga hermeneutidkoga kruga, za
cjelovitu je katehetsku komunikaciju s biblijskim tekstovima, odito, takoder
nrije\o potrebno_. Tako 6e, pri ponovnomvraeanju izravnom komuniciranju
s dijelovima. i cjelinom biblijskoga teksta nakon ostvarenja "drugoga herme-
neutidkoga krugarr, naS susret s tekstom biti znatno bogatiji.
2.4 o ulozi iitatelja u komunikacijsko-interyretucijskom
procesu u susretu s tekstom
Suvremena (novija) hermeneutika relativizira i dopunjuje "povijesno
interpretacijski" prisrup tekstovima osobito time Sto naglalava odnosno Sto
posebno uzima u obzir i nezaobilazivu ulogu eintelja. Ako se dtateli pita o
pro5losti prisutnoj u nekome tekstu, on to dini najvi5e zato Sto Zeii-botle
rantmieti svoje vrijeme (svoju sada5njost) i svoj Zivot u tom vremenu (u tol
sada5njosti). Tim uzajamnim proZimanjem sadaSnjiih ditateljevih pitanja i
teksta, ukoliko je tekst povijesni dokument, posebno se bavi glasoviti
njemadki hermeneutidar Hans-Georg GADAMER. On istide da se Sitatelj s
tekstom uvijek susreie sa stanovitim 'predrazumijeuanjem" koje utjede na
otkrivanje smisla, odnosno na tumadenje teksta. Nastaje dijalog izmedu teksta
i dtatelia. U tom se dijalogu istodobno dogada ovo: ditatelj u sranovitoj rnjeri
"utjede" na smisao (on ga otkrivajuii "sustvara"), a tekst utjede na dtatelja,
tj. smisao teksta mijenja ditateljevo "predrazumijevanje" te uko utjede na
mijenjanje ditateljeva samorazumijevanja, utjede na mijenjanje i preoblik-
ovanje ditateljeva identiteta. I taj se uzajamni odnos ditatelj-tekst nasravlja
ka.o traian i nikada dovrSen proces , kao proces trainoga i nikad zavrlenog



















U tom krugu, u tom procesu, dogada se "stapanje borizon^ta", "stapanje
obzorja": povijesnoga i sada5n jega. Drugim rijedima: susre6u se te se
medusobno povezuju i stapaju (ili pretapaju) pitanja, iskustva, preokupaciie
danaSnjega dovjeka s duhovnom baStinom o kojima svjedode tekstovi iz
pro5lih vremena.
No, vrlo je valno naglasiti: spajanje i stapanje povijesnoga i dana5njega
obzorja nije samo djelo suvremenog ditatelja (tuma(a) nego radije treba re6i
da je to spajanje i stapanje samo jedan od momenata u povijesnom
razumijeva n j u smisla te ksta. Zato kalemo da nek i egzempl ar ni, ne ki posebno
vaZnitekstovi - kao 5to su biblijski i mnogi drugi knjiZevnoumjetnidki tekstovi
- imaju svoju povijest djelovanja (Wirkungsgeschichte). Dana5nji ditatelj samo
nastavlja - i to sasvim legitimno - tu povijest djelovanja. On smije i treba
sudjelovati u otkrivanju i susfvaranju nouoga smisla teksta.
Takav pristup biblijskim i drugim tekstovima - valnima za predanje vjere
("traditio fidei") novim nara5tajima, tj. za komuniciranje iskustva i poruke
vjere iznaraltaiaunaraltai- odito, vrlo je prikladan i potreban. U religioznom
odgoju i katehe zi na osobit nadin. Zato Sto u susretu s takvim tekstovima
nije samo rifed o otkrivanfu i sustvaraniu njihova smisla nego ie, u konadnici,
rijed o otkriuanju i sustuaranju smisla ("istine") na5ega pojedinadnoga i
zajednidk oga ZwOTA. Jer, kako kale Gadamer, otkrivanje i "konstituiranje"
ISTINE dogada se u stvanla(kom DIJALOGU s vaZnim tekstovima kao
mj erodavni-m svj edoc ima ZworvoRNE TRADICIJE. 1 3
U ovom je kontekstu takoder potrebno podsjetiti na vaZnost kr5danske
tradicije o kojoj svjedode otadki (patristidki) i liturgijski tekstovi te tekstovi
crkvenoga uditeljswa. S tim je tekstovima veoma valno uspostaviti kreativan
13 Usp. ibidem. - Usp. takoder Marcel NEUSCH, Ricoeyr !.aul, ,yt. Qictionna.ire d9s r7ltg!971,
PUF, Paris 1984, 3tr. 1451. Paul RICOEUR, francuski filozof hermeneutidar (rod. 
.1973),
istide da ie na5a misao ukorijenjena u svijetu znakova k-oie smo. primili kultyrom(religioznom i drugom kniiZevn<156u, mjetno56ui drugima oblicima kulture). Ne smiiemo
stogl, pri tumaderyu/razumilevanju svetih i drugih tekstova, prerezati korijene na5e misli.
Na[rotiv, uvijek treba polaziti od nedega Sto je "ve6 tl-I", od netega_5to mi ne izabiremo i
Sto tvori tlo naSe misli. Ricoeur, ne samo kao vjernik nego i kao filozof, Zeli Zivieti "od
prihvaianja uvietovanosti vlastitim korijenima i od dijaloga s tom uvjetovano56u". On u
svojoj filo2ofskoj i vjernidkoj autentidnosti i slobodi priznaje i prihvaia iinjenicu da r1e
moZemo i ne trebamo iziCi iz bermeneutiihoga kntga: "Treba razumjeti da bismo vjerovali,
treba vjerovati da bismo razumjeli". I, za Ricoeura, nije rijed o "Zrtvovanju razuma'r: u
naSem nastojanju da uspostavimo dijalog s onim Sto je "vee tu", tj. u na5em nastojanju da
otkriiemo duboki smisao onoga Sto smo tradicijom primili, zapr^vo otkrivamo, deSifiiramo
duboki smisao naSega ljudskog postojanja, naSe ljudske zbifje. To se posebno dogada u
nastojanju da otkrijemo duboki smisao biblijskoga simbolidkoga govor^ (Ricoeur kale da
na5a refleksija treba podeti od simbola ako Zelimo neSto reii npr. o zlu i transcendenciji).
Tako treba re1i da ilsmisao ostvaruje nas dok mi ostvarujemo smisao". - U ovom kontekstu
podsje6am i na izri(aj njemadkoga filozofa Martina HEIDEGGERA (1889-1976) kojim on
istide da je "jezik kuia bitka" (jezik kao prafenomen, kao iskonsko oditovanje dovjekova
postojanja, dovjekove egzistencije shvadene kao "tu- bitak'r, "Dasein"). Heidegger herme-
neutiku shva6a kao fenomenologiju rrtu-bitka'', kao razumijevanje (otkrivanje) bitka u
dovjekovu postojanju, u dovjekovoj egzistenciji (usp. J.CHMIEL, Herm,1neutique, u nav.
dj., str. 578; usp. takoder Danilo PEJOVIC, Gowr, u Vladimir FILIPOUC (ur.), Filozofijski
rjeinik, Nakladni zavod Matice Hrvatske, Zagreb, t984, str. I23).
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i trajan dijalog: medu ostalim, posebno zato Sto su oni dragocjeni svjedoci
otkrivanja i sustvaranja smisla biblijskih tekstova u Zivoj i Zivofvornoj tradiciji
Crkve, svjedoci valnth trenutaka i valnrh dionica puta u trajnoj "povijesti
dlelovanja" biblijskih tekstova u dvotisuiljetnom Zivotu Crkve.
2.5 O interdisciplinarnoj suradnji izmedu bibliiara,
katebetiiara/katebeta i drugih struinjaka te o "dijalektiikoj
suigri" triju bermeneutiikib kntgoua
Postoji opasnost - i u znanstvenoj egzegezi iu katehetskoj praksi - da
se potpuno zanemari neki od triju "hermeneutidkih krugova" ili da neki od
:-rjih neravnomjerno dodu do izra\aja u odnosu na druge. Tako se moZe
rretjerati ako se prevelika vaZnost dade povijesno-kritidkom aspektu u
susretu s biblijskim tekstovima, zanemarujudi "aktualizacijsku" ulogu
:iratelia/slu5atelja (ne samo danaSnjih nego i onih koji su prije nas sudjelovali
-r "Povijesti djelovanja" biblijskih tekstova, ukljuduju6i i predstavnike
.iuZbenoga crkvenoga uditeljswa). No, isto se tako moZe pretjerati ako se
r.,nemaruje posebnost i autonomnost biblijskoga teksta, dajudi preueliku
: aZnost iitatelju (koji, zbog nedovoljnog poznavanja i uvaLavanja teksta u
:'egovoj specifidnosti i autonomnosti, moZe uvelike pridonijeti iskrivljivanju
:iegova smisla).
Zato je potrebno skrbiti o dostatnom vvalavanju svih triju "herme-
leLrriakih krugova" u nastojanju da Sto cjelovitije i Sto uspjelije sudjelujemo
.. orkrivanju i sustvaranju smisla biblijskoga teksta. Odito, pri tome nede
,ivijek biti lako uspostaviti potrebnu 'tra.trnoteiu" ni u znanstvenoi egzegezl
ri u katehezi. Razloga tome ima vi5e: razli(itost s obzirom na neke glavne
:iljeve u egzegezi i liatehezi, nedostatak interdisciplinarne suradnie- izmedu
riblidara i-kaiehetriara, nedostatan broj egzegeta i katehetidara/kateheta
dovoljno kvalificiranih u tom pogledu, nedostatna literatura na hrvatskom
jeziku, i  dr.
Ipak, spomenute je te5kode mogu6e prevladavati. U tome, na primjer,
mnogo moie pomo6i bolja interdisciplinarna suradnja izmedu biblidara i
kate6etid ara te strudnjaka s podru Qa knjl1evnosti i s podrudja psihologije: u
rzradbi/doradbi katehetskih programa, u stvaranju/preoblikovanju vjero-
naudnih udZbenika i prirudnika za katehete, u izradbi,/provjeravanju teori-
jskih i praktidnih katehetskih modela, u pisanju ostale strudne i znanstvene
literatuie, i dr. Takva suradnja osobito mole pomo6i ostvarivanju
Irravnote lene, kvalitetne i djeloworne "dijalektidke suigre" triju hreme-
neutidkih krugova. Naravno, od bibli(ara se osobito (ne iskljudivo) odekuje
da dadnu svol specifidan doprinos u "povijesno-kritidkoj", a od katehetiiara
u "aktualizacijskoj" dimenziji te u specifidno katehetskoj transpoziciji povi-
iesno-kritidke dimenzife u susretu s biblijskim tekstovima. Od strudnjaka za
knjiZevnost odekuje se specifidan doprinos u uvaZavanju komunikacijskih
zakonitosti u susretu s bil:lijskim tekstovima kao knjilevnoumjetnidkima (u
vezi s poStivanjem specifidne individualnosti i autonomnosti biblijskoga
teksta liao knjiZevno-umjetnidkoga te u vezi s po5tivanjem nezaobilazive
uloge ditatelja u otkrivanju/suswaranju smisla teksta). Od psihologa se, pak,
lLg
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odekuje da, sa svoga psihologijskoga stajali5ta, pridonesu aktualizaciji i
psiholo5ko-pedago5koj transpoziciji biblijskih tekstova.
3. U susretu s bibliiskim tekstom na kreativan naiin
utieloviti naielo "viernosti Bogu i Covieku"
Taj je uvjet vei sadrZanu zahtjevu da se u susretu s biblijskim tekstovima
posebna pozornost istodobno posveiuje individualnosti i autonomnosti
teksta, uvalavaniu "du5e" vremena u kojemu je tekst nastao te nezaobilazivoj
ulozi dtatelja u otkrivanju i sustvaranju smisla (usp. prvi, drugi i tre6i
hermeneutidki krug!). No, ipak ga posebno izdvajamo jer se nadelom
"vjernosti Bogu i dovjeku" izvrsno istide jedan od glavnih uvjeta i jedan od
glavnih putova za kvalitetnu i kreativnu komunikaciju s biblijskim tekstovima
te jedna od glavnih svrha te komunikacije.
Rijed je o istinskom susretu vjere i Livota u komunikaciji s biblijskim
tekstovima, o susretu u kojemu vjera dale najdublji smisao Zivotu, a Tivot
daje kredibilitet, uvjerljivost konkretnom izraiauanju i iiuljenju ujere.ra
To zna(i da je rijed o kreativnoj vjernosti, vjernosti koja - kako sam vei
istaknuo - poStuje i njeguje dragocjenu ba5tinu primljenu Zivofvornim tijekom
zapisane i nezaptsane kr5ianske tradicije, ali isto tako ima hrabrosti za
tra1enje i stvaranje novoga: osobito za tralenie i stvaranje novoga govora
vjere te za tralenje i oswarivanje novih nadina Livljenja vjere. Kreativna
vjernost traLi i sfvara novo u ime vjernosti "starome'f u ime vjernosti onome
Sto smo primili kao dragocjenu, Livu i Zivotvornu ba5tinu.r)
14 O nadelu "vjernosti Bogu idovjeku" vidiu katehetskom dokumentu naSih biskupa Radosno
nauijeitanje Euandelja i odgoj u ujeri Temeljne smjernice o obnovi religioznog odgoja i
kateheze (kratica: RNE), KS, Zagrreb, 1983, br.32-52. U tom se dokumentu navode ivaLna
mjesta o nadelu "vjernosti Bogu idovjeku" u op6ecrkvenim evangelizacijskirn i katehetskim
dokumentima: Ofii katebetski direktorij (7971, kratica: OKD); Euangelii nuntiandi.
Apostolski nagovor Pavla VI o evangelizaciji u suvremenom svijetu (1975, kratica: EN),
Pontka Boijemu narodu Biskupske sinode 1977 (kratica: S); Catecbesi tradendae. Apos-
tolska pobudnica Ivana Pavla II o katehezi u na5e vrijeme (7979, kratica: CT)
15 O potrebi stvaranja novoga govora vjere, u kreativnojvjernosti prema krSianskoj tradiciji,
usp. katehetski dokument naSih biskupa RNE 39 s navedenim mjestima iz op(ecrkvenih
evangelizacijskih i katehetskih dokumenata: oKD 32-34 i 37, EN 63 i 72, S 5, CT 59. - O
stvaranju novoga govora vjere, kao jednom od najve6ih problema i jednoj od najveiih
Sansi i najpredih zada(a u suvremenom religioznom odgoju i obrazovanju, pisao sam
osobito u ovim svojim radovima: Audiouizualni gouor i Qera, u J. BARICEVIC (ur.) , Odgoj
djece uujeriu kricanskoj zajednici. Zbornik radova IV. Katehetske ljetne Skole, KS, Zagreb,
1975,str.335-343; Tipouihomunikacijeu katebezi, u lsti (ur.), Permanentniodgoj k66anske
zajednice. Zbornik radova V. katehetske ljetne Skole, KS, Zagreb, 1977, str.771-175;
Obnoua religioznog odgoja i katebeze u naioj Crkui, u Bogoslouska smotrA, LlY, Zagareb,
I/I984,str.51-55; Katebezakaotrenutakinkulturacije,u Bogoslouskasmotra,LY,3-4/1985,
str. 428; Neka pitanja religioznog odgoja i obrazouanja, u Problemi suuremenog pristupa
islamu. Zbornik radova Drugog simpozija 1409/1989, Zagrebatka dlamija, Zagreb,7990,
str. 179-190 i 1.82. - O problematici stvaranja novoga govora vjere vidi takoder
odgovarajuie bibliografske jedinice u biljeSci 5. O toj se problematici mogu na6i vrlo
korisne sugestije, osobito za oblikovanje katehetskih susreta s mladima i odraslima, u
dlanku Jean LE DU, Elaboratio d'7tn langage de lafoi dans un groury, u Henri CAZELLES




lJ vezi s nadelom "vjernosti Bogu i dovjeku", podsjetio bih na vaZnost
"nadela korelacije", koja se posljednjih petnaest-dvadeset godina posebno
istide u religioznopedago5koj (katehetskoj) teoriji i praksi na njemadkom
jezidnom podrudju. Rijed je, ustvari, o uspostavljanju korelacije (suodnosa)
izmedu opdeljudskog iskustva i kr5ianske vjere, o susretu vjere i 2ivota u
procesu vjerskog odgoja i obrazovanja. Pri tome, dakako , valja imati na umu
da je rijed o takvoj korelaciji, o takvu suodnosu u kojemu se istodobno odituje
kontinuitet i diskontinuitet izmedu temeljnih ljudskih pitanja i BoLjega
odgovora na njih. Jer, iako je vjera Bolii odgovor na najdublja ljudska pitanja,
taj odgovor ide dalje i dublje od naSih ljudskih pitanja.Ili, kako kaLe njemadki
teolog Paul TILLICH: "eovjek je pitanje - ali on nije (sav, konadan) odgo-
, ,  l o
vor."
4. Univieti se u sudionike "katehetskog komunikaciiskog
Cina" u susrehr s bibliiskim tekstom
Svaki je sudionik katehetskoga susreta (npr. vjeronaudnoga ili nekoga
drugoga katehetskog susreu s djecom, mladima ili odraslima) pozvan da
kao pojedinadna, jedinswena i neponovljiva osoba - razliiita od drugih -
sudjeluje u ostvarivaniu toga susreta kao swaraladkog komunikacijskog
iina/procesa. To zna(i da su svi sudionici toga susreta pozvani da budu
"suAutori" katebetskog komunikacijskog iina/dogadanja u susretu s bibli-jskim tekstovima: kvalitetnim i kreativnim sluSanjem/primanjem rijedi (ljud-
tf._i Bolje) te suswaranjem nove osobne i zajednidke, ljudske i viernidke,
r1lec1.
Voditelj (animator)katehetskih susreta pozvan je, pak, da bude glavni
autor (ili joS bolje: glavni suautor) katehetskoga komunikacijskog dina. On
se stoga treba posebno brinuti o tome da se svatko od sudionika doista moie
osobno - u svojoj posebnosti i razliditosti - doZivljajno, spoznajno i djelatno
angalirati u kreiranju susreta. Jedan od glavnih uvjeta da bi voditelj u tome
uspio jest - njegova dovoljno razvijena sposobnost da se uZivi u svakoga
pojedinca, da ga upozna t uvaLava u njegovim posebnostima s obzirom na
16 Uso. PIan i Drozram katoliikop uierckop odpoia i obrazouania u osnounoi ikoli (kratica:
Pthn i progiamY, u bro5uri CtZsiip tvtilt*ti*ua prosujete i bulture RFI, Skolsk-e ngv.i1e,
Zagreb,liflanj 1991, str. 7I - '1,2. - Usp. takoder^moj dlanak Plan i progrqyn katoliSkpS
uierskopodpoiaiobrazouaniau osnounoiikoli,u Katebeza, KSC, Zagreb,l/I993, str. 35-36.
-ha'nedeni"tithchov citat ndlazi se u njefovoj knjizi SystematiscbeTbeologre, Stuttgart 1956,
str. 14 (cit. prema Erich FEIFFEL i dr. (Hrsg.), Handbucb der Religionsspridagogik, Gerd
Mohn - Ben2iger, Ztirich, 7973, Band 1, str. 40).
rz O shva6anju i ostvarivaqju reJigioznog odgoja i kateheze kao stvaraladkog komuni-
kacijskoga iina vJ. BARIiEVIC,"Obnou:a reli"gi6znog odgoja i katebeze u naioj Crkui, str.
51-55; Katebeza Jaao trenutak inkulturacije, str. 425; Neka pitanja religioznog odgoja i
obrazouanja, str. 175-176 i tlg-tSO (preciinije bibliografske.podatke o tim dlancima v. u
bilieSci 15)-. - Op5irnije o shvaianju i-ostvarivanju kareheze kao komunikacijskog dina v.
npr. Odile DUBUISSON, L'acte catecb4tique,Le Centurion, Paris, 1982.
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dob i ostale Zivotne okolnosti te s obzirom na njegove osobne specifidnosti
(interese, senzibilitete, doZivljajne i intelektualne sposobnosti, predznanje,
Zivotna iskustva, vjersku kulturu i vjernidku zrelost, obiteljske i druge prilike
u kojima Livl, i dr.). Takvo je voditeljevo uZivljavanie i uvaZavanje svakoga
pojedinca, naravno, potrebno i tijekom njegove priprave za susret i tijekom
njegova vodenja/animiranja susreta. To ie mu uvelike pomoii da doista
pridonese pravoj "individualizaciji" susreta s biblijskim tekstom, da pridonese
kvalitetnom i kreativnom dijalogu izmedu svakoga d.itatelja/sluSatelja i teksta.
Uzimatt u obzir razvojnopsiholoSke mogudnosti i individualne
posebnosti te konkretne Zivotne okolnosti svake pojedine osobe tijekom
priprave i tijekom osfvarivanja katehetskoga susreta - znad.i nastojati Sto
adekvatnije i Sto kreativnije odgovoriti na pitanje tko i na pitanje gdje u vezi
s tim susretom. Ta su dva pitanja, odnosno konkretni "odgovori" nata pitanja,
zapravo bitne strukturne sastavnice katehetskog komunikacijskog dina: kao
strukturni varijabilni preduvjeti toga dina (tj. "antropogeni" i "sociogeni"
preduvjeti). O kvaliteti odgovora na ta pitanja bitno ovisi kualiteta komuni-
kacijskoga iina o kojemu je rijed. Tim dvama pitanjima i nastojanjem da
voditelj na njih Sto primjerenije odgovori, upravo se bavimo istiduii potrebu
uZivljavania u sudionike katehetskog komunikacijskog dina u susretu s
biblijskim tekstom.
S pitanjima "tko" i "gdje", naravno, bitno su povezana - u uzajamnoj
ovisnosti i interakcijskom suodnosu - pitanja ito (ciljevi r sadr7;ajt) i kako
(metodidki pristupi i mediji komuniciranja) u katehetskome susretu. Stoga
iemo posebnu pozornost posvetiti dvama dallnl6m uvjetima za l<tralitetno i
cjelovito komuniciranje s biblijskim tekstovima.^"
5. Odabrati i precizirati odgovaraiude cilieve i sadr7aine
aspekte u konkretnom susretu s bibliiskim tekstom
Biblijski su tekstovi neiscrpivi izvori na koje je potrebno uvijek iznova
dolaziti da bismo iz njih crpli onoliko koliko u poiedinim trenucima (Zivotnoj
dobi i ostalim Zivotnim okolnostima) moZemo ." Zato je posve razumljivo
da u pripremi vjeronaudnih i drugih katehetskih susreta treba dobro razmisliti
kako odgovoriti na pitanje ito,tj. na pitanje koje je ciljeve moguie i potrebno
posdei u komunikaciji s konkretnim biblijskim tekstom, te koje ie sadriajne
18 O uzajamnoj ovisnosti i interakcijskom suodnosu - u oblikovanju i izvedbi katehetskoga
susreta - izmedu pitanja "tko" , "gdje", "sto'r i "kako", usp. u RNE 44 te u mojim dlancima
Obnoua religioznog odgoja i katebeze u naioj Crkui i Neka pitanja religioznog dgoja i
obrazouanja.
19 Usp. tekst sv. Efrema o neiscrpivosti Rijedi u biblijskim tekstovima te o spremnosti da o9l
punine Rijedi primimo onoliko koliko u pojedinom dasu moZemo: u ilanku A.G. SABIC,
Komunikacia t Biblijom kao knjileunoumjetniikim djelom, u Bogoslouska smotra, 3-4/7997, n5:n6.
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ospekte (slojeue) toga teksta mogude i potrebno primiti u komunikaciji s
r1ime. Pri postavljanju ciljeva (opiih i pojedinadnih), koji se Zele postiii u
sr:sretu s konkretnim biblijskim tekstom, istodobno treba voditi skrb o tome
:1a u njihovu odabiru i preciziranju (formulaciji) dodu do izraLaja njihova
.coznajna, do1ivljajna i djelatna dimenzija, te njihova teoloSka (vjernidka) i
-,ntropolo5ka (opdeljudska) dimenzija. Drugim rijedima, valnoje odabrati i
:rimjereno formulirati kognitivne (spoznajne), afektivne (dolivljajne) i op-
:rativne (djelatne) odgojno-obrazovne ciljeve za susret s konkretnim bibli-
skim tekstom, i to u njihovoj teolgj;koj i antropolo5koj dimenziji (ri. s
:eoloSkog i antropoloSkog stajali5ta).'"
U odabiru i preciziranju sadriaja (sadrlajnih slojeva, aspekata) isto je
:-rko prijeko potrebno voditi brigu o moguinosti njihova primanja na
.noznajnoj, doZivljajnoi i djelatnoj razini, te o njihovoj teolo5koj i antro-
. :loSkoj vrijednosti."
Naravno, primjerene iemo ciljeve i sadrLaje za susret s konkretnim
-rriijskim tekstom moii odabrati i precizirati tek ako smo ispunili ve6
-.:.zna(ena dva temeljna uvjeta: ako smo osobno uspostavili kvalitetnu i Sto
eiovitiju komunikaciju s tim tekstom, te ako smo se uspjeli uZivjeti - s
--,zvojnopsiholo5koga i drugih stajali5ta - u konkretne sudionike kate-
-.:tskoga susreta. Tada 6e nam se, gotovo sasvim spontano, "nuditi" mnoge
:: rguinosti - i s obzirom na izbor ciljeva i s obzirom na izbor sadr7:ajnih
-. rieva - da odaberemo one najprikladnije za kreativnu i uspjelu komuni-
::,O op6im ciljevima ureligioznom odgoju i katehezi v. npr.: RNE 47-48; Planiprogram,
str.7-11;J. BARICEVIC, Obnouareligioznogodgojaikatebeze...,str.S2-54; Isti, NeEa pitanja
religioznog odgoja..., str. 777-779; Isti, Plan i progrnm... (dlanak), str. 33-35. - Pri odabiru
i preciziranju.odgovarajudih opiih i pojedinatnih ciljeyl u susretu s bibliiskim tekstovima,
u pripremi vjeronaudnih susreta s djecom i predadolescentima, naravno, potrebno je
dobro prouditi k?\o je vjeronaudna grada oblikovana (sadfajno, metodidki i medijski) g
vjerondudnim udZbenicima za osnov-nu Skolu: J.BARIdEVId- A.C. SanIi-;, funeliOvti,
Pozuani na gozbu (kratica: PNG), KS, Zagre-b, 1976-1.993; J.BARIdEVIC -_A.G..Seeti,
ldingo zajedno, Katekizam 5 (kratica: PZ), KS, Zagreb, 1,982-199r; J.BARICEVIC - A. G.
SRnlC, Pui uslobodu. Karekizam Q(kratica.: PUS), K5, ZAGREB, t984:799);J. BARIdEVId
- A. G. SABIC - B. DUDA -J. TURCINOVIC i dr., Snagom Duba (kratica: SD), KS, Zagreb,
1977-1993; i drugim vjeronaudnim udZbenicima. - Odito, neki su opii i pojedinadni ciljevi,
bar implicitno, naznadeni formulacijama naslova pojedinih temalskih- cj.elina, poledinih
vjeronaudnih jedinica te pojedinih tematskih/sadrLajnih aspekata u nekim vjeronaudnim
iedinicama u Planu i programu katoliikog tierckog odgoja i obrazouanja u osnounoj ikoli.
:t O izboru sadriaja u religioznom odgoju i katehezi opienito, usp. RNE 32-52 (osobito br.
+3) te u mojim dlancima navedenim u bilje5ci 20. - Pri izboru i preciziranju pojedinih
sadrZajnih aspekata/slojeva u susretu s biblijskim tekstovima, ako je rijed o vjeroudenicima
osnovne Skole, takoder je potrebno najprije dobro prouditi koji aspekti/slojevi dolaze do
izraLaja u Planu i programu te u udZbenicima PNG, PZ, PUS, SD i drugim tjeronauinim
udlbenicima. Dakako, vjerouditelji 6e se pri tome sluZiti drugom prikladnom literaturom.
Osim toga, napominjem da 6e im spomenuti vjeronaudni udZbenici, prvotno namijenjeni
vjeroudenicima osnovne Skole, pri izboru i preciziranju sadrZajnih aspekata u pojedinim




kaciju s konkretnim biblijskim tekstom u konkretnom katehetskom susretu
s djecom, s mladima i s odrasli ^u."
6. odabrati primieren metodiiki prisfirp u konkretnom
susretu s bibliiskim tekstom
Rijed je, odito, o tome da u katehetskoj komunikaciji s konkrernim
biblijskim tekstom Sto kreativnije i Sto uspjelije odgovorimo na pitanje kako.
Pod metodiikim "sustauom" ovdje razumrjevam temeljni metodidki
pristup u oblikovanju tijeka konkretnoga katehetskoga susreta. Tai tiiek,
razumljivo, treba biti osmi5ljen (osobito rreba biti u skladu s ciljevima i
sadrlajima), racionalan i ekonomidan (prikladan da se u odredenom vre-
menu i odredenim drugim okolnostima postignu Sto bolji rezultati), unaprijed
dovoljno precizno oblikovan (dobro pripremljen) i istodobno posve
"ofvoren" (tj. takav da se, tijekom izvodenja susreta, u nj moZe na kreativan
nadin ugraditi ono nepredvideno i nepredvidivo: ono Sto se u stvaraladkom
katehetskom komunikacijskom dinu neplanirano dogada, zahvaljujuii jed-
instvenom doprinosu svakoga sudionika u osfvarivanju toga dina).
Od razliditih metodidkih "sustava", primjenjivih u religioznom odgoju i
katehezi, kao prikladne za katehetsku komunikaciju s biblijskim tekstovima
u ovom bih kontekstu posebno spomenu o: interpretacijsko-analitiiki, medi-
taciisko-stuaralaiki, problemsko-stuaralaiki, integratiuno-terapijski te kom-
binirani metodii ki "sLtst AU ".')
zz Osoban i izrauan susret s biblijskim tekstom, o kojem je rijed, potrebno je ostvarivati
pos.tupno, uiieslojno i.ito. cjelouitue od prvoga spontanoga susrela s cjelinom teksta te
tijekom i nakon pojedinih 
"hermeneutiakih kiugova".
23 Spomenuti i neki drugi metodidki "sustavi",/pristupi u religioznom odgoju i obrazovanju,
u nas se, teoriiski i praktidno, uspostavllalu i razraduiu Nsliednib duadesetak podina.
osobito u bivSoj Ekipi PAKS (Plstoralncj-katehetska' sluZba "Kr5ianske sada5niosti",
1973-197.r, u sklopu Katehetskih ljetnih Skola (od 7974), u interdisciplinarnoj Katehetskoj
rqclgi ekipi SYMBOLON (od 197D te na Katehetskom institutu KBF-a u Zagrebu (od
7978). - Pri uspostavljanju i razradbi tih metodidkih "sustava"/pristupa, nasiojali smo
istodobno voditi brigu o hontinuitetu i naprethu didaktiekci-metodlakih teorijskih
promiSljanja. i p_raktidnJh ostvare-nja u nas i u sviietu postjednjib stotinjak godina: u pruom
redu na podrudiu reliRiozne Dedapos,iie i katebetike,-ali i inierdiscip{inarnom suod'nosu s
didaktidko-metodidkim teoriiskim i piakttdnim pristupima na druiim Ddruiiima odpoia
i obrazouanja, 
-posel:no na podruiju knjiZevnbga, likovnoga, gilzbenoga, scenskold i
medijskoga odgoja i obrazovanja. Dakako, u svojim smo didaktiiko-metodiikim
promiSljanjima i praktidnim ostvarenjima trajnu brigu vodili o neraskidivoj povezanosti s
korespondirajuiim teoloSkim i antropolo5kim "matiinim" znanstuenth'd*ciplinama(biblijskim i drugim teolo5kim discipliriama, znanosti o kniiZevnosti, lingvistici, kbmunik-
ologiji, filozofili,-psihologiji, sociologiji, pedagogiii, i dr.).
S obzirom na nazive metodidkih rrsustava", o kojima je rijed, napominjem da smo sasvim
svjesni njihove nedostatnosti. Prvo, svaki bi metodidko-komunikacijski "sustav"/pristup
trebao biti stuaralaikih ne samoproblemski i meditacijski). Zato bi se'pridiev 'stvaraladki'jednostavno mogao ispustiti iz dotidnih naziva. No a-ko ga ipak ponekad ostavljamo u
nazivu, onda time samo Zelimo naglasiti da niie riied o bilcj kalivom problemskom ili
meditacijskom pristupu, nego o talciome u kojemu bi kreativnost svih sudionika trebala
doii do izraLaja (dakako, svjesni smo opasnosti "inflacijd' rljedi kreatiuan, stuaralaiki,
kreatiunost, stuaralaituo). Drugo, zabuni hoZe pridohiieti i na2iv "integratiu:nolerapiiski"




6 . 1 O interpret acijs ko-ana litii kom metodii kom s us t auu/pris tupu
U na5oj je novijoj katehetskoj teoriji razraden i u praksi primjenjivan
osobito intetpretagiisko-analitiiki metodiiki sustau/pristupu susreru s bibli-
'skim tekstovima."-
u znatnoj rnieridolazi do izraLaja "terapijska", "iscjeliteljska" dimenziia(iako svaki kreativan
r, kval i tetan. odgoj, i  to- ne samo preventivno, 'pridbnosi dusevno-t ielesnoi ntesraci i i .drtSevno-tielesnom. iscjeljivanju, zdravlju). Naravho, ni u kom sluiaiu ne Uiir."?.tiJii
txK\'f m nazvom nekome sugerirati da pomisli kako bi se duSevnom terapiiom (psihoterarri-
f9T ili psihijatrijom) smio Faviti netko tko za ro niie.dovoljno rttuern.'-'Zb"i;;;;",i1i.razloga o nedostatnosti nazivlia o koje.mu je rijed, u daljnjoj (u ga uporabi desto"relativizirlati
skraienim nazivima: problemski, meditacijski, integraiiin'i me"todt\ki imetodidko-f."-"ni-kaciiski ) sustav/pristup.
:* !1lje_letodiiki "sustav"/pristup najzasttlpljeniji u naSim vjeronauinim uciZbenicima pNG,PZ. PUS i sD. To je posve raztrmlj ivo, jbr ie r i ied'o cl ieci i  predadotesientlmaivieror.t ienicima..osnovne 5kole) i jer su'bibl i jdki iclrugi knj iZevhoumjeinidki tet r i"" i" i f"
elil]l9li Za oblikovanie vjeronayeli.h susreta. prema"to,n "susravu"ipristupu, osobito uK.ombrnaciji s meditacijsko-stvaraladkim metodibkim "sustavom" (i to he samo u katehet_
skim susretima s djqcom i predad_olescentima nego i u susretima s mladima i odraslima).
- u 
,te.orijskoj i praktii-noj- razradbi interpretaciiJko-analitidkoga -"toaietoqa ,'susrava,,
rstoclobno smo se- n15f1lnj1vali-rezultatima katehetskih didakridko-metodidkih-istraZivania
te rezultatima metodiikih istraZivanja na.podruiju knjiZevnog odgoja i otbrazovanja u nds
r u s"'ijetu. - o teorijskoj razra<Jbi te o praktidnom ostvarivanjtltogl riretodidkosa "justavauit religioznom odgoju ikatehezi u nas usp. radove A. G. Seglf' duarada ilavedena ubi.ljeikama 1 i 2; Izbor liytetpretacija titeramib i hibtijskib tekstoua u religioznom odgoiu! katebezi, u dasopisu 
.feligidz,Y odgoj i katebeza (kraiica, RoK), xs, z"g?"U, tTtgj;7&;.
]9-?.8_, Interpretaci.a..lipoua u.literarnim i 
.bihlijskim tekstouima. u'Rok, 271,97'9, si;. jj-6;,x1t1.ileurtr!-i dru_gi obl,ici estetskog odgoja -.doprinos razuitbu 
.cjelouite osoie, u pavao CnNle-Cr \{ilan SIMUNOVIC (ur.), Odgoj i liredanje ujere. Zbornik"radova xv. I xvr. kateheiskeliel.Le 5kole, KS, Zagreb, 1988isir. '178- 1,E1. u tim dlancima autorica navodi viSe radova
na5ih metodidara,6 
^Lo*dg..ja_knjiZevnog--odgpja_ i obrazovania iiaaove DJ;il;";ROSANDIdA, stie-pka TEZaKA, zvoiimira Struta, r.eopoiJine v;;"iG BANAS idrusih
n'retoclidara te viSe svojih radova s. toga podrudja), iz'dega je razvidno da smo se "pri
!1"1'1.:!9i -i praktidn-oi razradbi odnolno u kafehetskol"trahspoliciii interpi.L.-iirfi"-
i"3llli9I9.qa "sustava", primienjivoga u religioznom odgoju ikatehezi kada je rijbd o suiretu
:,_D]lr l ' l :5 '- , ,J,dPgiT kni iZevnoumietnidkim tekstovima, u znarnoj mjeri  hadahnjival ielelnenl.ima "Skolske interpretacije" knjiZevnoumjetnidkih tekstova, koia ib u nas u nastaviknjiZevnosti vrlo.zastupljena posljedrijih tridesetak goclina. Dakako,' u' katebetskoi smo
tra.nspozicyl istodobno vodili brigu o dodirnim toihama kniilevnoga i vierskos.a odsoia
r obra.zovania te o velikim razlikama izmedu ta rJva odgojno-obra-zovna pojfteia.: ic
'.!k9l5koj intetpretaciji" knjilevnoumjetnidkih tekstova vl npr. D.ROSANDIi, Ubtodtka
hnjii.eunog odggll.i 
.obrazouanja, Skolska. knjiga, Zagreb, i9g6, str. ZZZ-Z3Z ( i na drugim
nrlesttma u tol Kn,rzl, navedenima u Razalu polmova, na str. 739).
Od strane religioznopedago5ke/katehetskd literature, u kojoj se mogu na6i korisni
elementi za kreativno teorijsko i praktiino oblikovanie interpretaciiJko-analitidkosa
pristupa biblijskim tekstovima, usp. dpr.; Gerhard ROCXEf, Die Arbett ittt den TextenTm
Relig-ionsu-nterricbt, Calweer - Kosel, Stuttgart - Mrinchen,7973; Alex STOCK, Ilmpanp mit
tleglogiscben Texten, Benziger, Zirich,- 1974; Edgar Josef KORHERR, Uetb\dt| des
!gt:goryty"t_?ry9!t!t-,.Jyge9{ un{ V_olk - Osterreichisc-her-Bundesverlag, \{ien - Mtinchen,1977: Fritz VEIDMANN (Hrsg.), Didaktik des Religonsunterricbfs, A[er, Donauworth, j
Auflage, 1?9:^i Johann HOFMEIER, Kleine t acb1idaktik Katboliscbe' Relig,on, k"s'.[
Mtinchen, J983i Erich FEIFEL i dr. (F!lt_&), Handbucb der Religonspadagopik, Bancl Z',Benziger, !tirj9h, 7974;. Grinther STACHEL, Erfabrung interpreiiereh. neftrilge'zu eineikonkreten Religionspddagogik, Benziger, Zriri;h, 1987: Bernhard GROM, M"etboden ftirReligionsuntgygbtrlugendarbeit und Enuacbsenenbildung, Parmos, Dtisseldorf, 7. Au-
flage,.199i^: Prahtiini rad s Biblijom (s njem izvornika previ 
-Jerko Fuiak), II. dopunjeno
ld1pie., KS, Zag.reb, 1991; G.STACHEL, Biblijska didahtika, u Religiisko_pdagoiho iutte_betski leksikon (kratica: RPKL), KSC, Zagreb, t99t (leksikonska jedTnica rUiUtiistca clidak-
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Globalnu strukturu tijeka katehetskoga susreta, oblikovanoga prema
tom metodidkom sustavLl (pristupu), moZemo naznaiiti ovim fazama:
1) meditatiuno-molitueni poietak (kojim se vei podinje ostvarivati
temeljno ozradje u kojemu (e se susret dogadati i temeljno usmjerenje
susreta; u oblikovanju podetnih meditativno-molitvenih trenutaka, n ravnot
mogu se ugraditi instrumentalna glazba odnosno pjesma, i drugi mediji);
2) motiuacija (dolivljajno-spoznajna priprema za primanje biblijskog
teksta, du5evno-tjelesno i duhovno-vjernidko "otvaranje" bibliiskome tekstu);
, najaua teksta (kratka naznaka biblijskog teksta, s eventualnom
kratkom "lokalizacijom" ili vrlo kratkim objaSnjenjem rijedi bitnih za
ostvarenje prvoga susreta s tekstom);
4) prut susret s tekstom (taj se prvi susret s cjelinom teksta mole ostvariti
tzv. interpretativnim ditanjem, govorenjem teksta naizust, umjetnidkim ditan-
jem ili umjetnidkim govorenjem teksta, ditanjem teksta u sebi, pripovijedan-
jem biblijskoga teksta - sve ovisno o naravi teksta, o ciljevima susreta, o dobi
i drugim Zivotnim okolnostima sudionika...);
5) kratka stanka (psiholo5ka odnosno dolivljajno-spoznajna stanka.
trenuci Sutnje u kojima se nastavlja prvo odjekivanje teksta u naSoj nutrini,
osobito na percepcijsko-fantazijskoj i doZivl jajnoj razini);
5) izraiauanje praib dojmoua, dotiuljaja, zapaianja (rije(. je o spon-
tanom, verbalnom ili neverbalnom, iskazivanju prvih odjeka nastalih u
slu5atelja/dtatelja u njihovu prvom susretu s tekstom);
7) interpretacija u uiem smislu (faza u kojoj se ostvaruje sve dublje i
strukturiranije fantazijsko-doZivljajno i spoznajno poniranje u biblijski tekst:
rijed je o vi5estrukom, slojevitom i raznolikom interpretacijsko-analitidkom
procesu, ovisno o naravi biblijskoga teksta, o ciljevima komunikacije s
tekstom, o dobi sudionika susreta i o drugim diniteljima toga procesa);
8) sinteza (integriranje i saZimanje glavnih rezultata rada, glavnih
elemenata onoga Sto se "dogodilo" tijekom interpretacijsko-analitidkoga
procesa u susretu s biblijskim tekstom: i na percepcijsko-fantazijskoj, i na
doZivljajnoj, i na spoznajnoj i na djelatnoj razini);
9) aktualizacija (transfer, prijenos, primjena u osobnom Zivotu, pojed-
inadnom i zajednidkom, onoga Sto se u susretu doZivjelo i spoznalo).
L0) meditatiuno-molitueni zaurietak (u kojemu dolazi do rzraLaja neSto
od onoga bitnoga Sto se u susretu dogodilo; u oblikovanje meditativno-
moliwenoga zavrletka takoder se mogu ugraditi instrumentalna
glazba/pjesma i drugi mediji).
tika" prevedena ie iz taliianskoga izvornika Leksikona; tal. "didanica biblica" odnosno
niem.-"Bibeldidaf<tik" u hrvatskom bi didaktidko-metodidkom terminolo5kom kontekstu
b'olle bilo prevesti "metodidki pristup Bibliji ').
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6 . 2 O medita ciis ko -s tuarala i kom metodii kom sus t auu/prist up u
M e d it ac ij s ko -s t u ara I a i ki met o dii ki s ust au/pris t up bibli jskim reksrovima
takoder je jedan od najprikladnijih za oblikovanje katehetskih susreta s
osobama svih dobi. Meditativno primanje bibliiskoga teksta i meditativno
poniranje u tai tekst omoguiuju da se s biblijskim tekstom susredemo
cjelinom svoga bi& (svojim osjetilima, ma5tom, osjeiajima, intuicijom,
razmlllianjem i ostalim svojim du5evno-tjelesnim i duhovnim sposob-
nostima).
Tai Cemo sustav/pristup odabrati osobito u sludajevima kada je rijed o
onim biblijskim tekstovima koji su po svojoj naravi "meditativni" (tekstovi
bogati pjesnidkim slikama, kratki biblijski izridaji u kojima je zgusnuro
duboko opdeljudsko i vjernidko iskusrvo, i dr.) te koje smo vei bar donekle
upoznali. Dakako, izbor 6e toga metodidko-komunikacijskoga pristupa, kao
i ostalih pristupa (interpretacijsko-analitidkoga, problemsko-stvaraladkoga, i
dr.), uvelike ovisiti o konkretnim ciljevima sus_reta te o senzibilitetima i
meditac ij s kom isku stvu katehizanata i kateheta .25
25 Meditacijsko-stvaraladki "sustav"/pristup takoder je razmjerno desto zastupljen u naSim
vjeronauinim udZbenicima PNG,-PZ, PUS i SD, osobito d kombinaciii s inteipretaciisko-
anaf itidkim "sustavom". Navodim nekoliko tema iz tih udZbenika, koje'se mogu oblikbvati
prema_meditacijskom I'sustavu". uNitko nije govorio kao Isus" (PGN,'str.25-2d); "lsus rado
rnoli" (PNG, str. 41); "Moliti zna(i razgovarati s Bogomu (PNG, str. 42-43); "Molitva ie
vrijeme susreta" (PZ, str. 66-71); "lzlazak iz ropstva u sloboduu (PUS, str. 30-31, 34)i
"Odu5evljenje za Zivot i liubav" (SD, str. 36-44).'
Meditaciii se, inade u na5oj katehetskoj obnovi posljednjib duadesetak godina posvetila
razmierno znatna pozornost. To se, osim u spomenutim vjeronaudnim udZbeniclma (dak
se u PZ na str. 195 i u SD na srr. 231 tumadi pojam i'meditacija"), oditovalo npr. u
objavljivaniq vrlo strudnih. knjiga za uuodenje u ','nAraunu" i kriCaisku meditaciju. 'fuledu
!1_ry9 pripadaiu prijevodi knjiga njemaikog-katehetidara Klemensa TILMANNA u izdanju
"Kr56anske sadaSnjosti" iz Zagreba: Uuod u meditaciiu 1 (198D; Uuod u meditaciiu 2.
Naravna meditacija (1981); 0uod u meditaciju 3. Piaktidne vjeZbe (1981); KriCanska
meditacija 1. Bit i stupnjevi (1983); Kricanskameditacija2.Yie26e itekstovi; KdCanska
ntedi.tacija ] ]Jvod i osnovna iskustva Q98); Kdiaiska meditacija 4. Daljnii koraci idl-ugi. putovi 098r. Napominjem da je Tilrnannov Uvod u meditaciiu na' lirvatskom
objavljen vee 7975. u jednorne svesku pod naslovom Meditaciia -'temelina liudsha
dimenzija, i to u nizu "katehetski prirudnici" Pastoralno-katehetske sluZbe""Kr5tanske
sadaSnjosti'. - Meditaciii bibliiskib sadriaia (bibliiskih reksrova i slika) oosveien ie i iedan
dio vei spomenutg.knlige PVaktiini rads Biblijom, srr. 14i-I81(no, primiyetio 6ih da bi
izraze/na,slove "Biblische Textmeditation" i "Biblische Bildmeditationi' bilo mnogo bolje
prevesti.."meditacija.biblijskih.tekstova" i "meditacija nad biblijskim slikama,' nego\,razmi-
tranje biblijskoga teksta" i "biblijsko razmatranje nad slikom"i "meditaciia", naiilte, zna6 i
"re,zmatranje'', ali i mnogo viSe od toga. - Zauvo,denie u kr5iansku medita'cilu mogu korisno
posluZiti. i {yiig knjiZi-e Tomislava IVANdICA, 6ie... Upure i predlo5ii za irbiansku
meditaciju,^Biblioteka Koraci, Zagrel>, l98Z: 33 meditacije. Na putu do smisla, Koraci,
Zagreb,1.983.
O med-itacijskom pristupu biblijskim tekstouima vrlo se korisne naznake lli razradeniie
postavke mogu naii u stranoj religioznopedagoikoj literaturi naveclenoj u bilieSci 24(posebno,.u I STACHEL, Erfabrung interpretiired. Osim roga, 2a religiozno-pedagoSki/katehetski rad, ntedu- ostalima, korisno mogu posluZiti 5vi radovi/linjige o
molitvi i meditaciji: G.STACHEL, Religionspddagogila des Cebets und der Meditation,"u F.
FEIFEL_i dr. (Hrsg.), Handbucb derReTigorispadagogik,Band J, Benziger, Zririch, 178-793:
Albert BIESINGER (Hrsg.), Medilation i.m Religionsunterricbt. Theoretische und schulprak-
tische Perspektiven, Patmos, Dr-isseldorf, 1981; Luis Jorge GONZALES, I-a pridre uoie
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Temeljnu globalnu strukturu tijeka meditacijsko-swarala(koga me-
todidkoga "sustava" moZemo nazna(iti ovim fazama:
7) med.itatiuno-molitueni poietak(tako oblikovan da se njime implicitno
ved poiinje oswarivati neSto od onoga Sto ie se u susretu dogoditi, demu
mole pridonijeti i vrlo kratak uvod u moliwu odnosno u oblikovanje tih
podetnih meditativno-molirvenih trenutaka);
2) d.uieunoljelesna priprema s najauom teksta (kratkim, meditativno
intoniranim, uputama potaknuti na ostvarivanje du5evno-tjelesnih predis-
pozicija za sabrano i opuSteno susretanje s biblijskim tekstom, demu moZe
pridonijeti i meditativna glazba; kratka naiava teksta s eventualnom lokali-
zacijom i dnrgim kratkim uputama za uspjeSniji susret s tekstom);
) pntf meditatiuni susret s biblijskim tekstom (interpretativnim medita-
tivnim ditanjem, meditativnim govorenjem biblijskog teksta naizust, medita-
tivnim umjetnidkim govorenjem teksta, meditativnim ditanjem teksta u sebi,
meditativnim pripovijedanjem odnosno govorenjem bitnoga sadrlaia bib-
lijskoga teksta...);
4) med.itacija u uiem smislu (meditativno poniranje u pojedine slojeve
i u cjelinu biblijskoga teksta, koje se dogada percepcijskim, imaginacijsko-
intuicijskim i doZivljajno-spoznajnim "prepuStanjem" tekstu, te koje ukliuduie
i aktualizacijsku dimenzijll u susretu s tekstom; to poniranje/prepu5tanje
mole se ostvarivati u viSe "podfaza" i razliditim metodidkim postupcima: npr.
fantazijskim zami5lianfem pofedinih prizora iz bibliiskih tekstova, medita-
tivnim oLivljavanjem pjesnidkih slika, meditativnim poistovje6ivanjem s
biblijskim likovima; meditativnim promatranjem likovne reprodukcije ili
sluSanjem glazbenog djela, kojima se "nudi" likovna odnosno glazbena
interpretacija biblijskoga teksta, i dr.);
5) stuaralaiko izraZauanje (u katehetskim i slidnim susretima, oblik-
ovanim prema meditacijsko-sNaraladkom "sustavu", vaZno je, upravo radi
Sto dubljeg i Sto cjelovitijega poniranja t biblijski tekst, na stvaraladki nadin
- usmeni, pismeni, likovni, scenski ili neki drugi nadin - izraziti bar neSto od
onoga Sto smo doZivjeli i spoznali u susretu s biblijskim tekstom, te ne5to
od onoga Sto smo odludili provesti u djelo u oblikovanju na5ega daljniega
Livota);
6) medusobna komunikacija (iako se tijekom razliditih oblika
swaraladkoga izraLavanja ve( podela spontano ostvarivati dublja medusobna
komunikacija, dobro je omogu6iti sudionicima katehetskoga susreta da tu
komunikaciju nastave jol izrazitije produbljivati "osvrtom", izrrcanjem "od-
jeka" na ono Sto su (uh, zapazili, doZivjeli i spoznali dok su drugi "govorili";
d'int€gration, Cerf, Paris, 1987; Charles-Andr€ BERNARD, Mdditation, u Dictionnaire d.e
la uie spirituelle, Cerf, Paris , 7983, str. 673-677; Sandro SPINSANTI, Corps, u Dictionnaire
de la vie spirituelle, str. 203-276; Andr6 DODIN, M4ditation cbrdtienne, u Dictionnaire
des religions, PUF, Paris, str. 1984; \7olfg..ng STECK, Meditation, u Worterbuch des
Christentums, Gerd Mohn - Benziger, Ztirich, 1988, str. 789-790.
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tako se, naime, istodobno ostvaruju joS dublja i cjelovitija komunikacija s
biblijskim tekstom te joS dublja, kreativnija i autentidnija komunikacija medu
konkretnim osobama, Sto je jedan od bitnih preduvjeta za ostvarivanje
kreativnoga i autentidnoga vjernidko ga zajedni5tva);
7) sinteza s aktualizacijom (iako se tijekom cijeloga meditacijskoga
susreta spontano i postupno ve6 podelo ostvarivati integriranje i saZimanje
glavnih elemenata onoga Sto se u susretu "dogodilo", ipak je dobro i potrebno
pri kraju susreta ostvariti cjelovitiju i osmi5ljeniju sintezu onoga Sto smo u
susretu doZivjeli i spoznali te Sto smo, kao valno i aktualno za naS
pojedinadni i zajednidki livot, odludili provesti u djelo; ta se sinteza s
aktualizacijom, dakako, moZe i treba ostvariti na vrlo raznolik i kreativan
nadin, razliditim oblicima verbalnoga, neverbalnoga i verbalno-neverbalnoga
govora: usmenoga, pismenoga, likovnoga, scenskoga, audiovizualnoga, i
dr.);
8) meditatiuo-molitueni zaurietak (iako je za svaki katehetski susret
potrebno predvidjeti Sto kreativniji meditativno-moliweni zavrletak, za susret
oblikovan prema meditacijsko-stvaraladkom "sustavu" to vrijedi na poseban
nadin: molitva bi, zapravo, trebala biti vrhunac meditacijskoga susreta s
biblijskim tekstom, molitva kojom izra1avamo svoj najdublji i najautentidniji
odnos vjere, nade i ljubavi prema Bogu i jednih prema drugima; moZda Ce
nam se dogadati, nakon kvalitetnog i kreativnog meditacijskoga susretanja
s biblijskim tekstovima, da na5i katehetski susreti zavrie kontemplativnom
molitvom: molitvenim "motrenjem" dubokih otajstava vjere, doZivljenih i
spoznatih u susretu s biblijskim tekstom, osobito onih koja se posqpno tidu
naSega vjernidkoga odnosa prema Bogu i prema naSim blilnjima).zo
6.3 O problemsko-stuaralaikom sustauu/pristupu u susretu s
bi b lij s kirn t e kst ouim a
Pro b le ms ko-stuaral ai ki met od ii ki s ust au/pris t up ta koder mole biti prik-
ladan za katehetsku komunikaciju s biblijskim tekstovima, osobito ako je
rijed o problemski intoniranim tekstovima (usp. mnoge psalme, mnoge
tekstove iz prorodkih knjiga, Knjigu o Jobu, mnoge evandeoske tekstove, i
dr.) te ako je rijed o susretima s mladima i odraslima (mladi i odrasli, naime,
z6 U vezi s time podsjedam na klasidnu srednjovjekovnu naznaku temeljne dinamike/struk-
ture meditacijskoga procesa u susretu s biblijskim tekstovima: lectio (ditanje) - meditatio(meditacija) - oratio (molitva) - contemplatio(kontemplaciia). Augustinac HUGO OD SV.
VIKTORA, francuski teolog, filozof i uiitelj duhovnosti (t906-tt4t), naznaduje pet
stupnjeva u meditaciji Sv. pisma: lectio - meditatio - oratio - actio - contemplatio. U
"benediktinskojmetodi" obidno se naznaduju tri strukturna dijela biblijske meditaCije: Iectio
- meditatio - oratio. Naravno, gore spomenuta detverodijelna temeljna struktura medi-
tacijskoga procesa u sebi ukljuduje i aktualizacijsku dimenziju (tj. "akciju" koju spominje
Hugo od Sv. Viktora), a trodijelna struktura "benediktinske metode" pak u sebi ukljuduje
"akciju" i "kontemplaciju" (o tome svjedodi geslo benediktinske duhovnosti: "Ora et
labora!": "Moli iradi!"). Usp. ve6 nav. dj. LuisJorge GONZALES, Inpidrercie d'intdgration,
str. 792 i 196. Usp. takoder Andr6 DODIN, M,lditation cbretienne, u nav. dj., str. 1080.
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zahvaliujul svojim Zivotnim iskustvima i doZivljajno-sp oznajnim
mogudnostima, mogu biti vrlo osjetljivi za svjetlo i snagu koje im biblijska
rijed moZe pruZiti u njihovu razmi5ljanju o valnrm Zivotnim pitanj-
ima/problemima).
Elementi problemsko-stvaraladkog sustava takoder se vrlo desto mogu
kombinirati s drugim metodidkim sustavima u susretu s biblijskim tekstovima
(interpretacijgko-analitidkim, meditacijsko- swarala(kim, integrativno-terapi-
jskim, i dr).' '
Temeljnu globalnu strukturu tijeka katehetskoga susreta, oblikovanoga
prema tom sustavu/pristupu, moZemo nazna(iti ovim fazama:
1) meditatiuno-molitueni poietak (dobro je da podetni meditativno-
molitveni trenuci svojom problemskom intoniranoSiu u stanovitoj mjeri ve6
nazna(uju temeljno ozra(je u kojem 6e se katehetski susret "dogadati'r; time
se ostvaruje i motivacijska uloga tih podetnih trenutaka susreta);
2) najaua biblijskoga teksta te proujera dosadainje recepcije/poznauanja
teksta (ako tekst nije dovoljno poznat sudionicima susreta, kratko 6emo ga
najaviti, te iemo, nakon eventualne njegove kratke lokalizacije i kratkih
prijeko potrebnih obja5njenja kljudnih rijeil/pojmova, prije6i na izravan
zz Problemski je pristup u nouijoj religioznopedagoihoj/katebetskoj teoriji i praksi (osobito
nakon "antropolo5kog zaokreta" u teologiji i katehezi Sezdesetih i podetkom sedamdesetih
godina) razmjerno vrlo zastupljen, iako ne uvijek na dovoljno domiSlien i osmiSljen naiin.
Za taj je pristup karakteristidno osobito to da se u vjerskome odgoju i obrazovanju posebno
uvalavaju - kao jedno od bitnih polaziSta odnosno teZi5ta - temeljna io,ujekoua pi-
tanja/iskustua. No, problemski se pristup na razliditim jeziano-kultumim podrudiima
pojavljuje pod razliditim nazivima "antropoloSka kateheza", "induktivna kateheza",
"problemski orijentiran vjeronauk", "emancipacijski religiozni odgoj", "politidka kateheza",
"kateheza oslobodenja",."korelacijski pristup vjerskom odgoju i obrazovanju.", i sl. (v. o
tome npr. J. BARICEVIC, Tipoui komunikacije u katebezi, u nav. dj., str. 167-171). - O
problemskome pristupu u religioznom odgoju i katehezi v. u stranoj re-
I ig i o zn opedagoi koy' ka te b e ts koj I i te ra t u ri n aue d e n oj u b i ljeic i 2 4.
Prema naSemu Planu iprogramu te prema naSim qjeronauinim udibenicimaza osnovnu
Skolu (osobito za Yl, VII i VIII razred), moguie j-e neke vjeronaudne susrete oblikovati
prema problemskom metodidkom "sustavu" (u "distom" ili kombiniranom obliku), alibez
pretjerivanja u "problematiziranju", jer je joS rijed o djeci ili predadolescentima. Problemski
se (potpuno ili preteZno ili samo vrlo djelomidno) mogu oblikovati vjeronaudni susreti
npr. o ovim temama iz Plana i prcgrama odnosno fieronauinib udlbenika: "Zaito se
mnogi medu nama osjeiaju osamljenima istrancima?n (PUS, str. 8); "Kakvi su nam susreti
u kr5Zanskoj zajednici, u Skoli...?" (PUS; 9-I7); "5ro znadi biri slobodan?" (PUS, 23-25); "O
doZivljavanju 'sukoba generacija' u pubertetu" (Plan i program, YII razr. nast. jed. 7);
"'Deset zapovijedi' ne sputavaju nego omoguiuju pravu slobodu" (PUS, 184); "Kad bismo
Zivjeli prema 'Deset zapovijedi"' (PUS, 785-187); "Proroci ustaju protiv krSenja Boljega
Saveza" (PUS, 118-119); "Proroci podiZu glas protiv galenja ljudskih prava" (PUS, 179-1,20)
"Susret s onima koji ne vieruju" (SD, 128-1J0); "Covje(e, pazi da ne ideS malen ispod
nriiezda" (SD, 1 58-159).
Problemskom nastauorn, kao posebnim "nastavnim sistemom'r, u nas se u posljednjih
tridesetak godina s op6edidaktidkoga stajaliSta osobito bavio Vladimir POLJAK (v. nfegove
knjige: Didaktika, Skolska knjiga, lI. izdanje, Zagreb, 1980; Nastatmi sistemi, Pedago5ko-
knjiZevni zbor, Zagreb, 1977).. - O "problemsko-stvaraladkom sistemu" u nastavi
knjiZevnosti v. npr. D. ROSANDIC, Metodika knjiiamogdgojaiobrazouanja, str.205-206
i na drugim mjestima navedenima u pojmovnom kazalu.
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susret s cjelinom teksta; ako pak pretpostavljamo da sudionici u velikoj mjeri
poznaju tekst, jer smo se npr. na nekom od pro5lih susreta s njima dogovorili
da ga proditaju te da ga nastoje Sto bolje primiti/upoznati, na prikladan 6emo
i motivacijski djelotvoran nadin nastojati provjeriti stupanj njihove recepcije
odnosno poznavanja teksta);
3) susret s cjelinom biblijskoga teksta (npr. interpretativnim ditanjem,
ditanjem u sebi, slu5anjem umjetnidkoga govorenja teksta, govorenjem teksta
naizust, Sto vjernijim kazivanjem bitnoga sadrlaja biblijskoga teksta);
4) stuaranje problemske situacije (rijed je o osvje5divanju, dozivanju u
svijest problema/pitanja prisutnih istodobno u biblijskome tekstu i
Zivljenome iskustvu sudionika susreta; u tom "osvjeSiivanju" problema/pi-
tanja vrlo aktivnu ulogu istodobno imaju voditeli/animator, sudionici susreta
te prikladni tekstovni, vizualni, audovizualni i drugi mediji koji nam zapravo
omoguiuju da stupimo u komunikaciju s mnogim drugim, fizidki odsutnim,
sugovornicima; problemska se situacija mole ostvarivati vrlo razliditim
metodidkim postupcima: verbalnim evociranjem problema podsjeiajuii na
Livotna iskustva/pitanja, izno5enjem oprednih miSljenja, posuvljanjem teza
te njihovim argumentiranim prihva6anjem ili neprihva6anjem, citiranjem
biblijskih ili izvanbiblijskih aforizama, poslovica i drugih kradih izreka koje
u sebi sadri.e vrlo zgusnuta i duboka Livotna opieljudska i vjernidka
iskustva/pitanja, ditanjem izbora kraiih knjiZevno-umjetnidkih, biblijskih i
drugih problemskih tekstova, evociranjem problema/pitanja s pomoiu
umjetnidkih reprodukcija, simbolidkih fotograflja, fotomontala, dljamontala,
kra6ih filmova te kraiih videoreporta1a i drugih videoprograma, i dr.);
5) izd.uajanje i preciziranje problema te naznaka metodiikib uputa i
izuora (medija) za rjeiauanje problema (iako je prijeko potrebno posvetiti
dovoljno vremena stvaranju problemske situacije, jer se osvje56ivanjem i
osobnim iskazivanjem problema ti problemi zapravo u znatnoj mjeri ve6
rjeSavaju, ipak treba posebnu skrb voditi o tome da se sudionici susreta ne
"izgube" u mno5tvu problema; zato je vrlo valno nakon stanovitog vremena
izdvojiti i precizirati problem/probleme koji 6e se rjeSavati u daljnjem tijeku
susreta; isto tako posebnu skrb treba posvetiti izboru ipreciziranju prikladnih
metoda odnosno metodidkih postupaka te prikladnih izvora/medija za
uspje5no rje5avanje problema);
O samostalno pojedinaino i gntpno jeiauanje problema (odito, u
problemsko-stvaraladkom metodidkom sustavu ta je 'fazau jedna od na-
jkarakteristidnijih; voditelji odnosno animatori susreta posebno ie nastojati
voditi brigu o "ravnoteLi" izmedu samostalnoga pojedinadnoga i grupnoga
rada: bogatsnro, naime, grupno ga rada uvelike ovisi o kvaliteti onoga 5to
pojedinac unosi u tai rad, a bogatswo pojedinadnoga rada ovisi, pak, o
kvaliteti onoga Sto se dogada u grupnome radu);
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7) priopiauanje rezultata rada, dopune i korekcije tib rezultata (rije( je
o fazi u kojoj se istodobno dogadaju ovivalni procesi: proces "verifikacije",
tj. provjere postignutih rezultata u samostalnome radu, proces osobnoga
pojedinadnoga i gmpnoga izraLavanja te proces intenzivnije i dublje
medusobne komunikacije; u dopunjavanju i korigiranju rezultata samostal-
noga rada treba omoguiiti da Sto veii broj sudionika dode do izraLaja, pa
je uloga voditelja /animatora u toj fazi posebno vaZna, osobito u pitanjima u
kojima se odekuje njegova strudnost, iskustvo i vjernidko svjedodenje;
voditelj/animator i ostali sr-rdionici susreta, dakako, nastojat 6e poStivati
sugovornike u iznoSenju rezultata rada i u raspravi o njima, pa i onda kada
ne govore ispravno, ali 6e isto tako sasvim slobodno i "hrabno" iznositi svoje
mi5ljenje odnosno uvjerenje, vodeii osobitu skrb o vjernidkom svjedodenju
u skladu s porukom i iskustvom kr5ianske vjere);
8) sinteza (pri kraju susreta vaZno je ostvariti Sto osmiSljenije i Sto
cjelovitije integriranje i saZimanje glavnih rezultata rada osfvarenih tijekom
susreta imaju6i dakako, u vidu da se to integriranje i saZimanje u stanovitoj
mjeri dogadalo tijekom cijeloga susreta, osobito u prethodnoj fazi; naravno,
sinteza se moZe ostvarivati razli(.itim oblicima stvaraladkoga izraZavanja:
usmenim, pismenim, likovnim, scenskim, audiovizualnim, i dr.; ako na
jednome susretu ima dovoljno vremena, te ako ima joS problema koje treba
izdvojiti, precizirati i rje5avati, onda se ne oswaruje cjelovita zavrlna nego
samo djelomidna "privremena" sinteza, izdvajaju se i preciziraju novi zadaci
(problemi) za samostalno rjeSavanje; ako za to nema vremena, novi se
zadaci/problemi preciziraiu i daju za rjeSavanje kod kuie ili se ostavljaju za
rje5avanje na sljedeiem susretu);
9) aktualizacija (kako je vei istaknuto o drugim metodidkim sustavima,
proces aktualizacije dogada se postupno tijekom cijeloga susreta, osobito
tijekom srediSnjih i zavrSnih faza, ali je i u problemsko-srvaraladkom
"sustavu" izdvaiamo kao posebnu "fazn", da bismo time izriditije naglasili
njezinu vaZnost; naravno, tu "fazu" moZemo smatrati sasatavnim dijelom
odnosno"podfazom" sintetidko-aktualizacijske faze, kao Sto sam to nazna(io
u meditacijsko-stvaraladkom "sustavu" , nazvavli sedmu fazu "sintezom i
aktualizacijom");
I0) meditatiuno-molitueni zaurietak(posve je razumljivo da i katehetski
susret, strukturiran prema problemskom metodidkom pristupu, zavrli sa Sto
kreativnije oblikovanim meditativno-molitvenim trenucima, jer je stvaraladko
moliweno rzraZavanje .jedno od najspecifidnijih obiljelja vjeronaudnih i
drugih katehetskih susreta; takvo molitveno izralavanje mole biti jedno od
najdragocjenijih iskustava za mlade i odrasle koji o svojoj vjeri, ukljudujuii i





6.4 O integratiuno-terapijskom sustauLt/pristupu  susretu s
biblijskim tekstouima
U nedostatku boljega naziva, integratiuno-terapijskim(ili samo integra-
tivnim) nazivam onaj metod,iikittsustautt/pristup u kojemu na poseban nadin
dolazi do izraZaja proces integriranja razliditih aspekata naSega biia u Sto
skladniju cjelinu a time i terapijska (iscjeliq?Jjska, ozdravljuju6a) dimenzija
susreta oblikovanoga prema tom "sustavu".'o
Radi boljega razumijevanja metodidko-komunikacijskoga pristupa o
kojemu je rijei, nazna(ujem nekoliko nadela i glavnih ciljeva integrativne
(G es ta h -) t e rap ij e odnos no integrativ ne (Ges t a lt -)pe d agogij e .
Integratiuna (Gestah-)terapija, jedan od smjerova sllvremene "human-
istidke psihoterapije" (u sklopu suvremene "humanistidke psihologije"),
temelji se osobito na ovim nadelima: "nadelu cjeline", "nadelu konteksta",
"nadelu subjektiviteta", "nadelu intersubjektiviteta" i "nadelu: sada i ovdje". -
Slidno kao i u drugim smjerovima humanistidke psihologije/psihoterapije, tri
su glavna cilia integrativne (Gestalt-)terapije: "ostvarenje sebe" (Selbstver-
wirklichung), "osfvarenje su-dovje5tva" (Verwirklichung von Mit-
menschlichkeit) i "ostvarenje smisla" (smisao Livota ostvaruje se uvijek kao
su-smisao, kao "kon-senslls", tj. Zivotni se smisao ne pronalazi u prvom redu
kao apstraktno razmilljanje o smislu, nego kao Zivotno ostvarivanje sebe te
kao Zivotno ostvarivanje autentidnih i kreativnih odnosa prema drugom
28lzraz intqratiuan clolazi od latinskoga integer = netaknut, nepourijeden, neoitecen, iitau,
cijel, zdrau. - Kao Sto je vei istaknuto, svaki kreativan i kvalitetan metodidko-komuni-
kacijski pristup u odgojno-obrazovnom procesu djeltrje integrativno ("terapijski",
iscjeliteljski, ozdravljujuie), ali u integrativnome metodidko-komunikacijskom pristupu to
se djelovanje postavlja kao jedan od izrazitijih ciljeva odgojno-obrazovnoga djelovanja (v.
drugi dio bi l ieSke 2).
Naziv te teorijsko i praktidno oblikovanje integrativno-terapijskoga metodidkoga "sustava"
utemeljujemo na religioznopedagoSkoj trasnspoziciji osnovnih teorijskih i praktidnih
pristupa intqratiune (Gestalt-)teraptje i integratiune (Gestalt-)pedagogije, na temelju koiih
neki struinjaci s podruija religiozne pedagogije/katehetike razvijaju osnovna teorijska i
praktidna teZi5ta tzv. integratiune religiozne pedagogije (npr. austrijski katehetidar AIbert
HOFER i neki drugi). - Osobno smatram da je i u nas potrebno ioS djelotvornije nastaviti
s teorijskom i praktidnom razradbom integratiunoga pristupa (dakako, bez njegova
apsolutiziranja) u religioznom odgoju i katebezi, osobito nakon znatnib druitueno-
Plitiikib promjena u Hruatskoj, kada se ste uiie pojauljuje potreba za "alternatiunim
ikolama" (usp. npr. "waldort-ska" i slidne "Skole"), odnosno potreba za takvim pristupima
u hrvatskom odgojno-obrazovnom sustavu (predSkolskom, Skolskom, medijskom, i dr.),
koli na kreativan i dlelotvoran naiin nastoje uzimati u obzir cjelinu iovlekova biia (usp.
u vezi s time tzv. bolistiiki pristup u suvremenoj psihologiji, pedagogiji i u shvaianju
svijeta i Zivota opienito; usp. takoder u vezi s time pokret "neru Age" i slidne pokrete u
njihovim pozitivnim te vrlo problematidnim i negativnim aspektima). - S ol>zirom na naziv
"integrativna (Gestalr)turapija' odnosno "integrativna (Gestalt-)pedagogija", napominjem
da taj psihoterapijski odnosno pedago5ki (religioznopedago5ki smjer promatra ioujekouo
ponaianje i cjelokupan njegou felesno-duieuno-dubouni razuitak pod vidom oblika("Gestalt" na njemaikom znad 'bblik'). Prema takvome shvaianiu, kvalitetnim se
terapijskim odnosno pedago5kim procesom pridonosi da pojedini aspekti icjelina naSega
tjelesno-duhovnoga biia (na5ega "identiteta") dobiiu "pregnantan" i "jasan", [j. "dobAr"
Gestalt (oblik), za razliku od "rasprSenoga", neodredenoga, nejasnoga, "loSega" Gestalta(ge5talta).
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dovjeku, prema svijetu i prema svemu sto postoji, ukljudujuii, dakako, i
odnos prema transcendentnome).
Prema "naielu cieline", integrativna (Gestalt-)terapija dovjeka shva1a
holistidki: dovjek je subjek koji wori tjelesno-duSevno-duhovnu cjelinu u
odredenom socijalnom i ekolo5kom (fizikalnom) kontekstu. Time se isk-
ljuduje dualistidko poimanje dovjek a a naglalava se (slidno kao u biblijskome
shvaianju) cjelina i medusobna povezanost svih dovjekovih dimenzija:
tjelesne, du5evne (osobito afektivne) i duhovne (osobito spoznajne). - Iz
"nadela konteksta" proizlazi da je dovjekova egzistencija (kao "tu- bitak")
moguca samo kao ko-egzistencija, kao su-Zivot, kao su-postojanje s drugim
dovjekom, sa svijetom i sa svime Sto postoji (vjernidki gledano, dovjekov
"su-Zivot", njegovo "su-posto janje" s Bogom ima najvedu vaZnost). -
"Nadelom subjektiviteta" istide se jedinstvenost, neponovljivost i dostojanstvo
svake osobe. - Iz "na(ela subjektiviteta", kao iz egzistencijalnoga najdubljeg
temelja, proizlazi I'nadelo intersubjektiviteta": kvaliteta na5ih medusobnii
odnosa treba, naime, biti u skladu s najdubljim prihva1anjem i poStivanjemjedinstvenosti, neponovljivosti i dostojanstva svake osobe (o tome bitno ovisi
kvaliteta terapijskoga, pedago5koga i svakoga drugoga medusobnoga od-
nosa). - "Nadelom: ovdje i sada" istide se da je svaki kvalitetan susiet (sa
sobom, s drugim dovjekom, sa svijetom, s Bogom) zapravo sadaSnji susret:
susret u neponovljivom sada5njem trenutku i na konkretnom mjestu (u
konkretnom Zivotnome kontekstu). U neprekinutom kontinuitetu 'iovdje" i
"sada" - proSlost i buduinost imaju valno zna(enje: ali ukoliko se sjeianje
pro5losti i anticipacija buduinosti fantazijski, dolivljajno, spoznajno i
djelatno "uprisutnjuju" i "usadaSnjuju" kao da se dogadaju "ovdje" i "sada".
Spomenuti glauni ciljeui integrativne (Gestalt-)terapije oswaruju se
"rjeSavanjem" (terapijskom obradbom/preradbom) "nerijeSenih situacija"
koje dovjek u sebi nosi (osobito na afektivnom podruduju). prema Fritzu
PERLSU (1893-7977), utemeliitelju Gestaltterapije, medu glavne uzroke
psihidkih smetnji (neuroza) pripadaju - "nerije5ene situacije" u vezi s
osjeiajem krivnje i s osjedajem mrZnje prema roditeljima. Ti se "nerije5eni"
osjecaji podsvjesno odnosno nesvjesno u sebi zadrlavaju te se, najde56e
nesvjesno, tijekom Livota prenose na druge osobe (na nositelje autoriteta,
na odgojitelje, na suradnike, bradne partnere, voditelje i dlanove razliiitih
gtupa/zaiednica, i dr.). U terapijskom je procesu vaZno sve vi5e postajati
svjestan sebe i svojih odnosa s drugima, osobito svojih "nerijeSenih" osjeiaja
krivnje i osjedaja mrlnje, nastojeii ih prihvatiti (kao dio sebe, kao dio svoje
afektivne sfere) te ih Sto adekvatnije izraziti (verbalno i neverbalno, makar
i na agresivan nadin) i nastojeii oslobodiri ih se aktivirajuii vlastitu odgovor-
nost prema sebi i drugima (vlastitu samo-odgovornost i su-odgovornost). U
takvu procesu razjalnjavanja "nerijeSenih situacija" u odnosu prema sebi i
drugima, prestaiemo okrivljivati druge za vlastite probleme, postupno posta-
jemo sposobniji reagirati na primjeren nadin i u skladu sa stvarno5iu,
postajemo sposobnlji za osobni izbor (sposobniji re6i pred sobom i pred
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drugim Sto ho6emo a Sto ne6epo), tj. postajemo sposobniji za samoodgo-
\rornu i suodgovornu slobodu. Tako postajemo integriranije, cjelovitije,
"iitaviie", zdravije osobe (du5eno-tjelesno i duhovno). "Nerije5eni",
vi5eznadni, neodredeni, nejasni aspekti na5ega biCa postaju - jasniji,
odredeniji, skladnije ugradeni u cjelinu na5ega dolivljavanja, spoznavanja i
djelovanja u mnogostrukim odnosima prema sebi i prema drugome (uk-
Ijudujuii, vjernidki gledano, na poseban nadin i svoj odnos prema Bogu).
NaS "Gestalt", naS "oblik" u pojedinim aspektima i u cjelini nalega bi(a(naSega 
"identiteta") postaje pregnantniji, jasniji, odredeniji, integriraniji.
Naznadena naiela i ciljeui integrativne (Gestalt-)terapije preuzeti su i
pedago5ki transponirani u integrativnoj (Gestal-)pedagogiji te u integra-
t ivnom metodidko-komunikacij skom pristupu u religi oznoj preda go gijV katg ;
hetici (dakako, uz religioznopedagao5ku odnosno katehetsku transpoziciju).Z')
z9 O Gestalt-terapiii te o intqratiunoi (Gestalt-)teraDiii usp. npr: Fritz PERLS. Grundlapen
der Gestalt-Tberapie. Einfiilirung und Sitzungsproiokolle; pfe^iffer, Mr.inchen, t976; Erv'ing
und Miriam POISTER, Gestaltberapie. Theorie und Praxis der integrativen Gestalttherapiel
Kindler, Munchen, 7975 Qzvorn6 ameridko izdanje: Gestah Tlierapy Integrated, nrun-
ner/Mazel, New York, '].973).
O Gestalrpedagoglji odnosno "integratiunoj pedagogijiu, oprimjeni intqratiune (Gestah-)-
terapije u pastoralu te o "integratiunoj religioznoj pdagogiji', usp. npr.: Hilarion G.
PETZOLD und G-eorge L BROVN ( Hrsg. ), Gestalt-Pd-dagogi6.- Xonzepte der Integrativen
Erziehu_ng, Pfeiffer,-furinchen, 1977; G. PETZOLD, I-nfuratiue Gbstaltberapie" in der
Ausbildyng vo.n Seelsorgern_, u Joachim SCHARFENBERG (Hrsg..), Freibeit und Metbode.tVege christlicher Einzelseelsorge, Herder, Wien, 7979, str. tI1.-\35; Karl GASTGEBER,
G-estalt-Grup.penarb.eit als Hilfe fi)r Seelsorge, u J. SCFIARFENBERG (Hrsg.), Glaube und
Grup@. Probleme der..Gruppendynamik in einem religiosen Kontext, Herder, Vien, 1980,
str. 81-94; Albert HOFER i suradnici, Die neuen Glaubensbticber. Einfuhrung in die
integrative Religionspldagogik, 5.-8. Schulsstufe, Styria, Graz,1979;lsti isuradnici, Gestah
des Glaubezs. Beispiele aus der Praxis gestaltorientierter Katechese, Pfeiffer, Mtinchen,
,?_?? ,- V111ingri1, vriieme i u.naiolse pedagogiii pojavljuju pgkuiaiiu kojima dolazi do
it:1:111:::t^*::: ylgqytivnim prisrupom.premosti jaz iimi:du,,redovnei i "speciialne,,
X"::p,"fi!?: To- t: Po.tebng oiituje g, knjizi rvana gioxolin Intugratiuna pedagogija.uogo,.orece. s posebnim.potrebama, Skolske novine, Zagreb, 1993.L'novije.vrijeme (ve6 od-sredine sedamdesetih godiira)T",ias-a5iaze do izra?aia uaini
?::n?nt!-aspekti i.1teqratiu1lo9!PnstuPa ? rellgioln.om odgoju/katebezi i pasroralu,'o-Ultopreko sp-omenutih interdisciplinarnih katehetskth ekifla" ?AKS i SyiiBOLOlv'(npr. u
'ieronaudnim udZbenigj-q pryc, pz, pus i sD te ;;.;g;i;q";;s"-ane"nl,i1 inltenzivnim seminarima_!h 
:kip.1), n1e-!o Katgbgtskoga institut| KBF-a u zagrib" <"r"6ii",vei od korienite reforme Insiltuti 1978,.u kolegrliha 
"pastoralna fonzutiaciia,,, ,,Grupnirad u pastoralu i katehezi" i u razliditim brugtm-[6i.gi;i-;-;k6il8';f;i o'metodidko-
xom.unikacijskim pristupima u.religioznorn"odgojul't.i"ti.ii 'aft3; niiadih, oairifin istariiih oSoba) i pr-eko. Katehetskih iietnih lkola(riiie iav erosram x\r katerc.etsk. \qe\n.\\o\e u-S\oeri\r.'b \gBb, poo orcviinim il"\";l;;..baE.ji u uleni cieloLrirosr olo'u?, iii'-tii.i
koncipiran da ie integrativni_prislup y njemu.imao sreOiSnle mjesto). - Usp. predavanja i
rezulta_te_ timskoga nda,na XV. katehetskoj ljetnoj Skoli u p. CRNJAC t M.SIuuNovIi(ur.), Orlfot u Qeri i predanje ujere. Zbomik iadova.XV. i Xu. katehetske lietne Skole, KS,
1988; usp. posebno iz togi Zbornika predavanje Nikole RADICA pod naslovom Odioi u
ujeri kao.integratiuni odgoj (str. 34-46) te ve6 spomenuti dlanak A.G. SABId, obiavllen u
istome Zborniku, pod naslovom KniiZeuni i drugi oblici estetskoR odgoia i obraiouania -
dopriryos razuitku cjelouite osobe (sti. tzS-191); usp.posebno i i6zuliate rada II. timd g.
nArueruC, vladela JERorIi, N. RADId, A. c: Senti) pod naslovom stuarataiila
komunikacija u katebezi - d.oprinos razuitku cielouite osofu(str. t69-t7D. - Inteqrativni
pristup religioznom odgoju/katehezi, iako se io iziridito ne spominie, odiro, doJazi do
izraLaia u spomenutim dlancima V. BADURINE o bibliodramt (v.bilj. i i Z). Taj je pristup,
pod nazivom "psihahogijski" orijentirana kateheza odnosno "bibliodrama", fiisdtan i^u
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Primienaintegrativno-terapijskoga metodidkoga "sust ava" D katehetskoj
komunikaciji s biblijskim tekstovima ovisi, medu ostalim, osobito ., nrrrrri
biblijskih tekstova (taj ie sustav prikladan npr. za komunikaciju s mnogima
psalmima u kojima dolaze do izraZaja jake emocije i duboka Livotna iskustva
u odnosu prema ljudima i prema Bogu, zatim s tekstovima izrazrte dramske
strllkture, kao Sto stt evandeoski tekstovi o Isusovu odnosu prema greSnima
i bolesnima te'lsusove prispodobe, i dr.).
Temeljnu strukturu tijeka katehetskoga susreta prema integrativno-
terapijskom'rsttstavu" moZemo zamisliti ietuerodijelno (slidno kao u psiho-
drami i integrativnoj Gestaltterapijite slidno kao u klasidnojdrami): inicijalna
faza (faza osvje5civ anja i poticanja dolivljaja) - faza akcije (f aza inrenzivnog
verbalnog i neverbalnog izraLavanja dolivljaja) - faza integraciie(analitidko-
komunikacijska faza, tj. zajednidki osvrt i racionalno strukturiranje onoga Sto
se dogodilo u fazi izraLavanja dolivljaja) - faza noue orijentacije(faza u kojoj
se Zeli ^pridonijeti novome Zivotnom usmjerenju, Zivotnom preoblik-
o,raniu).30
Ipak, navedenu iemo temeljnu ietuerodijelnu struktunt terapijskoga
psihodramskoga odnosno klasidnoga dramskoga procesa preoblikovari,
imajuii pred odima specifidne ciljeve i narav katehetske komunikacije u
slrsretu s biblijskim tekstovima. U toj ie katehetskoj rranspoziciji, dodu5e,
biti prepoznatljiva ta temeljna dewerodijelna strukrura, ali iemo globalnu
strukturu tijeka katehetskoga susreta, oblikovanoga prema integrativno-
terapijskom me2t-odidkom "sllstavu" , nazna(iti konkretnije i preciznije imeno-
,rr.i- fazamar3l
grqudllk_g Praktiine ujeibe za noue katekizme, KS, Zagreb, IgTi (priredili;.eeruinvti i
A.G.SABIC prema: A.HOFER - F.FEINER i dr., Praktiscde (lhungenJtir den ileligionsunter-
ricbt der 5. bis 8. lcbulslulb, neobjavljen tekst, 1975). -Jntegratiini je pristup u ias u novije
vriieme u stanovitoj mieri implicitno prisutan i u-nekim aspektim3 knjiheunog oQgojd,i
gltrqryuqnja, osobito u udZbehiku Rijei bruatska. eitanke i/6 G,.c.Saerc - l. gdnleEVri,
l5g!_*" _kryig3, !3'_S19br.tl21 i .1992i i u udZbeniku Hruatska poietnica (A. c. Sesli - r.yl\E4-J.-9ARICEVIC, Skolska knjiga, Zagreb,l,99r,te u teorij3kim metodidkim radovima
A.G. SABIC.
30 O temelinoi..ietuerodijelnoj strukturi terapijskoga procesa u psihodrami odnosno u
Gestalt-terapiji, usp. H IETZOLD, Das P;.vcbodlqnia als Metb6de der ps_ycbologiscbenGruppnarbgit, u Isti (Hrsg.), Angeuandtes Ps.ycbodrama in Tberapie,'Padago{tk und
Theatgr, Junferntann, Paderborn, 1978, str. 63-tbO; usp. takoder K.GASTGEBEH, iav. cli.,
str. 86 - Korisne metodidke sugestije za oblikovanle/ostvarivanje pojedinih uf^zau'u
integrativno-terapijskoln meto<Jidkom pristupu mogu se na6i u spbm-enfutorn prirudniku
Praktiine tlelbe za noue katekizme, osobito^str . 2i:27 i 3I-39.
3r Budu6i da je "bibliodrama" jedan od teoriiski najrazradeniiih i praktidno naizastuplieniiih
oblika integrativno-terapijskoga pristupa'u relilioznom oAgoiu i katehezi, oscjbito ha
njemadkom jezidkom podrudju, pri arrikuliranju globalne strukture toga pristupa re pri
formu.laciii naziua.pojedinih faza'tu sarn dinjenicu-posebno uzeo u obiir.'Usp. ^naznaku
pojedinih faza bibl iodrame u navedenirn t lancinia V. BADURINE. - pri  ahikulaci j i  i
formulaciii pojedinih faza globalne.strukture integraraivno-rerapijskoga pristupa u kite-
netsKome susretu, uzeo sam u obzir i prijedloge LJ. GONZALESA za oblikovanle
meditaciiskih..susreta u kojima u znatnoj mjeri dolaz? do-izraLaja neki aspekti integrativr{e
Gestalt-terapije (usp. nav. dj., osobito str. 200-201).
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I) meditatiuno-molitueni poietak (odabrani meditativno-moliweni tek-
stovi ili spontano kreirana meditativna moliwa trebali bi biti takvi da se njima
vei podinje oswarivati "inicijalna faza" dramski stn-rkturiranog katehetskoga
susreta);
2) kratka najaua glaune surbe i naiina susreta (u meditativnom ozra(ju
vrlo kratko, Sto jednostavnije, 5to prirodnije i Sto razumljivije priopditi o
kakvom je susretu rijed: Sto 6e sudionici nastojati oswariti tijekom susreta i
na koji nadin; naravno, ta najava treba biti takva da djeluje motivacijski te
da pridonese srvaranjr: ozra(ja povjerenja i slobode medu sudionicima
susreta);
3) uspostauljanje kontakta s d.oiiuljauanjem sebe (rijec je o duSevno-
tjelesnom "otvaranjtr" za Llspostavljanje autentidne komunikacije sa sobom i
s drugima; to se podinje oswarivati uspostavljanjem svjesnoga i Sto "opu5teni-
jega" kontakta s onim Sto osjedamo i prolivljavamo "ovdje" i "sada", nastoje6i
Sto jasnije i Sto mirnije percipirati svoje osjecaje i tjelesne osjete: radost, tugu,
ljutnju, ljubav, mrZnjr-r, vedrinu, razo(aranje, nadu, povjerenje, nervnll i
mi5iinu napetost, opuStenost, tjelesnu bol, itd.; naravno, to se uspostavljanje
kontakta moZe ostvariti razliditim metodidkim postupcima: npr. ied-
nostavnim meditativnim "prepu5tanjem" onome Sto u sebi zapaLamo, ali i
meditativnim "prepuStanjem" nekim kljudnim rijedima koje Ll nama evociraju,
"bllde", neke naSe duboke i desto vrlo prikrivene osjeiaje; takvo i slidno
uspostavljanje kontakta s onim Sto osjeiamo "sada" i "ovdje", moZe biti
rzvrsna priprema, "motivacija", za dr-rbok sllsret s biblijskim tekstom);
4) najaua biblijskoga teksta i prui susret s cjelinom teksta (rijed je, kako
ie ve6 istaknuto, o biblijskim tekstovima koji slr posebno prikladni za
oblikovanje katehetskih sllsreta prema integrativnom komunikacijskom pris-
rLrpu; o nadinu najave biblijskoga teksta i pwoga susreta s njime, Llsp. ono
5to je redeno u vezi s ostalim metodidko-komunikacijskim 'tsuslavima"/pris-
rupima);
5) izraiauanje dojmoua, doiiuljaja, zapaianja nakon praog susreta s
tekstom (npr. priop6avanje rijedi, izraza, redenica, stihova, prizora, likova,
simbola koji su nas se najdublje dojmili; priopiavanje koje smo likove-osobe,
iikove-simbole i l ikove-nerazumnabi1a otkrili u tekstu, i sl.);
O dubljeponiranje u bibliiski tekst (to se dublje percepcijsko-imaginaci-
rsko i doZivljajno-spoznajno poniranje u pojedine clijelove i cjelinu bib-
iijskoga teksta, razumljivo, moZe ostvarivatirazliiitim postupcima, slidno kao
i u drugim metodidkim "sustavima", osobito u meditacijsko-stvaraladkom i
interpretacijsko-analitidkom: npr. ponovnim meditativnim ditanjem teksta u
sebi, pojedinadnim ili zajednidkim otkrivanjem svih likova u tekstu, krea-
rivnom identifikacijom s likovima-osobama ili s likovima-simbolima, pojed-
inadnim ili zaiednidkim otkrivanjem dramske stmkture teksta, tj. otkrivanjem I137
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glavnih prizora i dinova u tekstu, i sl.; u ovoj se fazi zapravo zavrlava velika
"inicijaln a faza" cijeloga susreta);
7) izraiauanje doiiuljenoga iskustua u susretu s biblijskim tekstom (rije(
je o "fazi akcije", o intenzivnom verbalnom i neverbalnom, pojedinadnom i
grupnom, izraLavanju osobno doZivljenoga iskustva u procesu identifikacije
s bibliiskim likovima odnosno simbolima; to se izraLavanie mole vrlo
intenzivno ostvarivati u obliku "bibliodrame", tj. u obliku vrlo osobnog i
snaZnog, psihodramski obiljeZenoga, scenskog izraLavan)a onoga Sto smo
doZivjeli u identifikaciji s biblijskim likom ili simbolom);"
8) osurt, razmjena iskustaua i njibouo urednouanje (sli(no kao i u
meditacijsko-swaraladkom pristupu, nakon izraLavanja osobno doZivljenoga
iskustva u susretu s biblijskim tekstom, slijedi faza "osvrta", emotivnoga i
racionalnoga "odjeka" no ono 5to su sudionici susreta duli, zapazil\ doZivjeli
i spoznali dok su dmgi "govorili", tj. dok su verbalno i neverbalno izraLavali
svoje doZivljeno iskustvo u susretu s biblijskim tekstom; rijed je o "fazi
integracije" odnosno o "komunikacijsko-analitidkoj fazi" u kojoj dolazi do
integracije emotivne i racionalne dimenzije doZivljenoga iskustva - za-
hvaljujuii upravo emotivno-racionalnoj razmjeni toga iskustva, u kojoj
sudjeluju svi sudionici susreta; pri toj razmjeni doZivljenih iskustava ostvaruie
s€, dakle, i njihovo vrednovanje: svaka se osoba poStuje u njezinoj
posebnosti i njezinoj razliditosti, ali se istodobno nastoji pridonijeti doLivlja-
jno-spoznajnom strukturiranju, sredivanju, osmi5ljavanju doZivljenoga, kako
bi svatko dobio dovoljno svjetla za kvalitetnije oblikovanje svoga daljnjega
Livota):
lz Pojednostavljeno moZemo re6i da je bibliodrama("biblijska drama") zapravo psibodrama
u kojoj se poistoujeiujemo(identificiramo) s biblijskim likom/simbolomte na vrlo intenzivan
nadiir 
'izrhiauaho 
doiiulieno iskustuo u identifikaciiskom susretu s tim likom/simbolom.
Sli ino kao iu psihodrani i ,  u bibl iodrami se "abreapiraju"porisnuri konfl iktni i l i  ambiva-
lentni osjeiaji u odnosu prema sebi i drugome: ponovno proZivljavanjem tih osje6aja te
njihovim verbalnim ili neverbalnim izralavanjem dogada se njihovo oslobadanje i
razrjeSavanje. To se "abreagiranje", i u psihodrami i u bibliodrami, ostvaruje "igrom uloga"
likova koji su u afektivnom sukobu ("protagonist" sjedi na jednoj stolici, a "antagonist"
mu sjedi nasuprot na drugoj stolici, te svatko igra svoju ulogu; po drugoj metodi, pred
sudionike se takoder stavljaju dvije stolice, ali jedna ostaje prazn , pa "protagonist" tako
igra svoju ulogu da na praznoj stolici zamiSlja svoga protivnika/sugovornika; tijekom
izvodenja psihodrame odnosno bibliodrame, vrlo je korisno da "protagonist" i "antagonist"
povremeno promijene uloge, 5to pridonosi razrjeSavanju konflikta jer pomaZe uZivljavanju
' 
u drugoga).- lpak,za bibl iodramu je specif idno, u odnosu na psihodramu, [o Sto se ona
temelji na biblijskome tekstu te ostaje u obzorju bitne vjernidke poruke biblijskoga teksta.
Ako se pak tilekom izvodenja bibliodrame spontano ili namjerno dogodi odmak od
bitnoga smisla biblijskoga teksta, prijeko je potrebno da toga budu svjesni i voditelj i
sudionici susreta. To dak moZe biti i vrlo korisno za razrjeSavanje mnogih sukobnih
situacija koje sudionici susreta proLivljavaju u sebi i u odnosu prema drugima (osobito
ako je rijed o mladima i odraslima). U svakom sludaju, vrlo ie valno da bibliodramski i
drugi oblici integrativno-terapijskoga pristupa u susretu s biblijskim tekstom, istodobno
pridonesu dubljem susretu s autentianom biblijskom vjernidkom porukom te dubljem
susretu s autentidnim vlastitim Zivotnim pitanjima/iskustvima u odnosu sa sobom i s











9) sinteza s aktualizacijom (pri kraju susreta, slidno kao i u susretima
rblikovanima prema drugim metodidko-komunikacijskim "sustavima",
rorrebno je saletibitne rezultate susreta, posve6uju6i posebnu pozornost na
rne aspekte tih rezultata koje je valno utjeloviti u vlastitom Zivotnom
:jelovanju; rijed je, dakle, o fazi, u kojoj se, gledajuii sa stajaliSta temeljne
.:nrkture psihodramskoga procesa, dovrSava "faza integracije" te se ostvaruje
itza nove orijentacije", novoga Zivotnoga usmjerenja, Zivotnoga preoblik-
rr-anja);
10) meditatiuno-molitueni zaurietak (vaLno je da se svaki katehetski
i'-rsret r-r cjelokupnom svom dogadanju ostvaruje u temeljnom unutarnjem
.:ar.u/raspoloZenju molitvene otvorenosti, ti. u unutarnjoj vjernidkoj
:,rspoloZivosti za prrmanje "spasenja", za primanje BoZje i naSe medusobne
..'.rbavi, Boljega i naSega uzajamnog gratuitnog (milosnog) darivanja; no,
z:r-rSni su trenuci katehetskoga susreta posebno pogodni da se sve ono bitno
.:o smo u susretu doZivjeli, spoznali i odludili provesti u djelo - pretvori,
:reoblikuje, zgusne u "tkanje" moliWenoga predania Bogu i jednih drugima:
,. svemu onome Sto jesmo i u svofoj Zelji da budemo vi5e nego Sto iesmo
:red Bogom, jedni pred drugima i pred sobom; za katehetski susret,
tblikovan prema integrativnom komunikacijskom pristupu, u kojemu pose-
.no dola zi do izra?aja "iscjeliteljska", "ozdravljujuia" dimenzija, to vrijedi na
rsobit nadin: zato Sto je naSe tjelesno-duSevno-duhovno "iscjeljenje",
ndravljenje", ako ga odekujemo i primamo u perspektivi vjere, nade i
:telotvorne ljubavi prema Bogu i bliZnjima, u konadnici Bolii dar - znak
spasenja" koje od Boga primamo kao gratuitno, milosno Bolie darivanie).
6.5 O razliiitim uarijantama kombiniranoga metodiikoga
sustaua/pristupa u susretu s biblijskim tekstouima
U konkretnoj katehetskoj praksi razmjerno desto biva odito da je
rcrrebno kornbinirati pojedine elemente razliiitih katehetsko-metodidkih
sustava"/pristupa u susretu s biblijskim tekstovima, kako sam ih upravo
zlo1io. Ako, naime, u konkretnom ostvarivanju katehetskoga susreta (npr.
"reronaudnoga susreta u Skoli ili u Zupnoj zajednici) stvarno uzimamo u obzir
.','ih Sest "didaktidkih varijabli" - tj. ako vodimo stvarnu skrb o poStivanju
-rntropogenih" i "sociogenih" preduvjeta (uzimajuii u obzir konkretne osobe
konkrerne prilike) te o poStivanju uzajamne ovisnosti i interakcijskog
. 
-rorjnosa izmedu ciljeva, sadrLaja, metodidkih pristupa i medija komunici-
:inia- lako 6emo uoditi kako se treba duvati svih kmto shvadenih didaktidko-
:ietodiikih "sustava".
Zato 6emo razmierno desto vjeronaudne i druge katehetske susrete
.:rukturirati/artikulirati prema razliditim varijantama kombiniranoga me-
:odiikoga sustaua/pristupa. Navodim neke od moguiih kombinaciia:
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- inteeretacijsko-analitiiki metodiiki "sustau" s elementima meditaci-
jsko-stuaralaikog (mogli bismo ga nazvati i interpretacijsko-meditacijskim
" sustavom "/pristu po m) ;
- interpretacijsko-problemski odnosno problemsko-interpretaciiski me-
todiiki "sustau"/pristup (rijed je, dakle, o interpretacijsko-analitidkom "sus-
tavll" s elementima problemsko-sfvaraladkog, i obratno);
- meditacijsko-integra.tiuni odnosno integratiuno-meditacijski metodiiki
"sltstAtt" (tj. meditacijski "sustav" s elementima integrativnoga, i obratno);
- predauaiko-interpretacijski, predavadko-meditacijski, predavadko-
problemski metodidki "sustav"/pristup, i dr;
- i  s1.33
]lr
f
33 Naravno, Dostavlia se pitanie postoii li neka opiedidaktitka stnrktLlra nastavnoga procesa,
koia bi se inogla prirnjenjivdtiir konkretnojartikulaciji toga procesa na bilo kojem odgojno-
obrazovnonr podrudju pa i na podrudiu vjerskoga odgoja i obrezovanja. To je pitanje bilo
oduvi jek aktualno (u ahtidko doba, u.prvim krSianskim stol jei ima.,.  u_srednjemu vi jeku.i
u najnovije vrijeme, podevSi osobito od druge polovice pro5loga stolje6a pa sve do danas).
Ako'se na ro'pitanjb rnoZe pozitivno odgovciriti samo vrlo uujetno, postavlia se dalinje
oiranie: Postoii li bar neka obCemetodiikistntktura nastavnoga procesa, koia bi se uvijek
inogli prirnjenjivati u konkri:tnojartikulaciji toga procesa na nekorn odrelenom poQruiiu
odgoja^i obrazovania? Sto se katbheze (kr56anikoga vjerskoga odgoja i obrazovania)-tide.
to i"e bitanie takoder bilo vrlo aktualno od prvih lir56anskih vremena, ali se ono zaoStrilo
- oSobito Jsliied novih dm5tveno-kulturnih prilika te uslijed snaZnoga razvitka psihologije
i pedagogije'- krajem proSloga i podetkoh naSega stolje6a. To je pitanje, dakako, u
katehetskoj teori j i  i  praksi aktualno i  danas.
Kao i na prvo, i na ilrugo pitanje trebt zapravo negatiuno oclgovoriti, odnosno pozitiuno
se moZe odgovoriti samb u staiouitom, vrlo ogranidenom smislu. Tako se,_odito, ne moZe
redi da posloli satno jedna "katehetska rnetoda", odnosno samo jedan katehetsko-rne-
todiiki iustav/pristup'. Katebetski komunikacijski iin/proces, ak.o je doista kreativan i
kvalitetan, uvijek ie ) iedinstt)en, nou, neponouiji?. No, io ne zna(i da nam za kreativno i
kvalitetno oblfkovan16 konkretnih katehi:tskih 
-susreta, 
nijepotrebnoteorijsko ipraktidno
Doznauau? opiedidaktidkih i rnetodidkih strulaturnib elemenata nastavnoga procesa(osobito na sr6dnirn odgojno-obrazovnim podrudjirna te, nadasve, na podrudju odgoja i
obrazovanja kojint se korikretno bavirno).- To poznavanje jedan ie.od preduujeta naie
slobode i lireatibnosfl u priprerni i konkretnom ostvarivanju komunikacijskoga odgojno-
obrazovno ga 6nai procesa.
U ovome liontekstu poclsieiam na pitanie "formalnib stupnieua" u nastavnomn procesu
ooienito te na pitaniei kat6hetske primiene tih stupnieva u-"psiboloikoi katebetskoj metodi-(lioia se desto itzivi, "rniinchenski" ili i 'bedka" kaGhbtska metoda, alibi se isto tako mogla
naz:vati i "zagrel>a(kom", jer je u isto vrijeme, na prijelazu izrnedu proSloga i na5ega stoljei.a.
forrrrulirana-i aplicirana'u Mrinchenu, Beiu i- Zlgrebu; usp.. Ferdo HEFLER, Meto/iha
retigijske nastaie i odgoja.lll. sasvim preradeno izddnje, Ztgreb, 7933, str.95; prvo_izdanie
svoje Metodike. u kojoj izlaLe strukturu vjeronaudnoga susreta u pet stupnjev-a, Hetler.ie
obiivio vei 1903. godine). - Teorijsko fornruliranje i praktidna prirnjena "psiholoSke
katehetske lnerode"-u Det formalnib stupnjeua, n^ prijelazu proSloga i naSega stolieia te
sve do podetka dvadesetih godina, bid ie istodobho znak-i poticai snaZne 
umetodiib
katebetikeobnoue"u svijetu (6sobito na njemaikom jeziinom pbdrudju) iu nas. Medutim.
ona je doZivjela, osobito nakon pojave ieformnog pokreta t'radne ikole",.velike kritike(kriti2irana iebila osobito zbog op'asnosti upadanja u 5ablonu i zbog nedovoljnog poticania
razliditih oblika kreativnog izriLavania udenika). Tai se ie katehetsko-metodidki "sus-
tav"/oristuo ioak duso odrlao (na riiemadkom iezidnom podrudiu sve do Sezdesetih
gocliia), zin'uhllulueibsobito uvaZavanju opravdane kritike (tako su mnogi katehetidari i
Eatehete praktitail u taj "sustav" integrirali- razlidite metodidke postupke "radne Skole').
Iako je p6sljednih tride'setak godina iaj metodidki pristup,.po mom miSljeniu, desto bez
dovoljno poznavanja i nijansiranja Zestoko kritiziran. pa inedovoljno opravdano prepushn
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Odito je, dakle, da u metodici religioznog odgoja i katehe ze nema mjesta
::kakvome metodidkom monizmu, Sabloni i normativizmu. Kada je rijed o
.:-'tehetskoj komunikaciji u susretu s biblijskim tekstovima, to vrifedi na
. .obi t  nadin.
No, slidno kao i u pro5losti, tako se i u novije vrijeme u opiedidaktidkim
Jidaktidko-metodidkim promi5ljanjima pojavljuju poku5aji uspostavlianja
'-:ive jedinstvene temeljne didaktidko-metodidke artikulacije odgojno-obra-
: rvnoga procesa u katehetskom susretu, koja ne bi vodila u Sablonu i
::-.:todidki normativizam, nego bi, naprotiv, istodobno omogudavala
.nriSljeno temeljno strukturiranje tijeka katehetskoga susrgta te slobodu i
-::eativnost Ll pripremi i njegovu konkretnom ostvarivanju.J*
zaboral'u, ipak treba reii da je on nedostatan te da u sebi doista krije opasnost upadania
; Sablonizirano oblikovanje katehetskih susreta, u kojemu se ne vodi dovoljna briga ni'o
<onkretnim sudionicima, ni o specifidnosti ciljeva i sidrLaja, ni o naravi tekstova iilrugih
rrediia u rim susretima. - U naioj katehetskoj teoriji i praksi taj je metodiiki prtsiup
,lormalnib stupnjeua". uz spomenuto integriranje elemenata "radne Skole", izrazito
orisutan do sredine sedamdesetih godina (na teoloSkinr i katehetskim uiili5tima te u veiine
::storalno-katehetskih <ljelatnikal. U noutiim katehetsko-metodidkim "sustavima"/pris-
'-pima u nas (koii se praktiino i teorijski razraduiu osobito od podetka sedamdedetih
- adina), taj je pristup prisutan samo u nekim svojim elementima koie moZemo smatrati
.:Znini i valjanim rezultatima metodidke katehetske obnove u prvoi tre6ini naSega stolieia
: hn'a.tskoj na delu sa spomenutim F. HEFTEROM). - Napomlnlem da je metodidki pri6rup
:rrmalnih stupnjeva" djelomidno prisutan i u naioj nastaui knjileunostl, oscibito ir
>kolskoj interpretaciji".
;.?tda (odnosno metodiiki pris.tup/sustau) lforntalnib stupnleua"u Niemaikoi ie teoriiski
:raktidno artikulirana u Mrinchenskom kalehetskom druSir,u (Mrinbhener (itechet'en-
.:rein), pod vodstvom Heinricha STIEGLITZA, i to na temeliu filozofskih posravki
I F.HERBARTA (1776-1841) i niegova uienika T.ZILLERA (1817-1882) te na- temeliu
redagoSke transpozicije Herbaito=vih i Zillerovih postavki, koju je ostvario katolidki
:edagog Otto $/ILLIIANN (1839-1920). - Orro $/illmann razlikuje tri temeljna stupnja u
-istevnom procesu (gledano sa stajaliSta nastavnika): Darbietung(davanie sadrlaia, i to
-: Sto zorniji nadin aktiviranjem osjetilne spoznaje) - Erkkirung (raziaSnjavanje sadrlaja,
:<tiviranjem racionalno-pojmovne spozna je) - Aruuendung(primjena, uspostavljanje veze
zrtedu naudenog i Zivota). - Mtinchenski katehetidari/katehete, na delu sa Stieglitzom,
:l su trima stupnjevima dodali joS dva, te "mrinchenska katehetska metoda" sadiZi ovih
-er formalnib stupnjeua: Vorbereitung (priprema) - Darbietung (davanje) - Erkldrung
-:ziaSnjavanje) 
- Zusammen"fassungGinteza, saZetak) - Anuendung (primiena). - O tome
..ip. npr. u: Josef Andr_eas JUNGMANN, Katecbetik. Aufgabe undfuetode der religosen
L'nterweisung, III. Auflage, Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1965; Volfgang BARTHO-
LOMAUS, Einftibrung in die Religionspddagogik, Kosel, Mr.inchen. Ferdo HEFLER (1369-
1940), hrvatskivode6i katehetidar tijekom detiri prva desetljeia naSega stoljeia - oslanjajudi
se na Herberta, Zillera, Villmanna i, osobito, na Stjepana BASARICEKA (1848-1918),
prvog? pisca sustavne hrvatske pedagogije - teorijski je i praktidno artikulirao ovih pet
lbrrnalnih stupnjeva "pgibolggijshe katebetske metode" (prema formulaciji iz 7937, godine):s o .
priprava - dauanje ili_ raiiriuanje - razuijanje - sbuaianje (pamCenje, pribiranjd -e) 
: na KBF-u u
'pimjenjiuanie 
- iiai-Srnr-silN,'p."r.r- 'gr"ri"r"r*;;;i&ij"'ik;;;[;iii"-;;" i; tpnmJenJtuanJe. N n bKK ,lJLli\, protesor pastoralne teologl,e I KatenetlKe  t f-u 
Zagrebu u svojoj Katehetici (III. izd. , Zagreb,1955, ciklostilom) navodi ovih pet formalnih
stupnjeva: pripraua - pdquanje - preradiuanje (razjainjauanje) - prtmiena - zadaia,
ponauljanje, ispitluqnje. - Skreblin, inade, upozorava na moguie nedostatke ali istide i
vrijednost "formalnih stupnjeva".
+r 
_l E.KORHERR u nav.dj. Metbodik des Religionsuntericbts (str. 73-76), oslanjajuii se na
postavke H.ROTHA s podrudja pedagoSke psihologije odnosno psihologije uienja,
predlaLe ovu temeljnu didaktiiko-metodidku strukturu nastavnoga procesa na podrudju
religioznog odgoja i 
.kateheze: 7) Motiuation (motivacija); 2) Bqegung mit dem NeuenI suvet s nov).rys) 3) t)bzttzl:tz4,zazSr)zzies@b)/cz{przdadazanle tc}kda} 4) -flzp
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Temeljna didaktieko-metodidka struktura tifeka katehetske komuni-
kacije u susretu s biblijskim tekstovima mole se, na primjer, razmierno lako
"odditati" iz metodidko-komunikacijskih 'tsustavar'/pristupa koje sam izlolio
u ovome radu: interpretacijsko-analitidkoga, meditacijsko-stva rala(koga,
problemsko-stvaraladkoga, integrativno terapijskoga ivi5e varijanti kombini-
ranoga. To "odditavanje", medutim, prepu5tam slobodi i kreativnosti ditatelia.
7. Zavtine napomene
U nekoliko zavr5nih napomena, imajuci na umu da je promi5ljanje o
katehetsko-komunikacijskim pristupima u susretu s biblijskim tekstovima
izrazito teoloSke naravr, samo bih joS posebno istaknuo ne5to od onoga Sto
sam izridito ili implicitno ve6 rekao, ali do dega mi je, kadaje rijed o uvjetima
za kvalitetnu i Sto cjelovitiju komunikaciju s biblijskim reksrovima u vjero-
naudnim i drugim evangelizacijsko-katehetskim susretima, nadasve stalo.
1) Susret se ne da iznuditi nikakvim metodidkim postupcima, meto dama
ni metodidkim sustavima. Susret se moZe Zeljeti te zahvalno i radosno primiti.
U predanoj, "neslulnoj" raspoloZivosti, otvorenosti prema drugome. u takvu
odnosu koji ne sluZi nidemu osim susretu. u "badava-odnosu".
2) To, dakako, vrijedi za nale susrete s djecom, mladima i odraslima
kojima, kao angalirani i diskretni pratioci i suputnici na putu njihova
ljudskoga i vjernidkoga rasta, cjelokupnim svojim djelovanjem i cjelinom
svoga su-postojanja, nastojimo biti poziv na povjerenje, swaraladku slobodu
i djelotvornu ljubav - poziv na Livot. Po Isusovu primjeru: "Dodoh da livot
imaju, u izobilju da ga imaju" (Iv 10,10).
3) To, naravno, na poseban nadin vrijedi za nal susret s BoZjom rijedi
koja nam je darovana da je prepoznamo i primimo u susretu s biblijskim
tekstovima. Ako u katehetskom djelovanju Zelimo doista biti svjedoci Rijedi,
onda se ta Rijed najprije u nama treba "dogoditi" kao milosni, nezasluZeni
der. Losung (stupanj/faza rjeienjil; ) Stufe des Ausfilbreru (stupanj/faza izvodenja, tj.
aKtrv,nog ver.balnog i- neverbalnog izraLavanja); 6) Stufe des Eintibens (stupani/faza
uvjeZbavania); 7) Sturfe der Ubenragung und'Intqratioi (stupanj/faza transfeia i'inte-
gracije).
I.HOFMEIp$ pak_.u nav. die. Kleine l;acbdidaktik Katboliscbe Religion(str. 756) nazna(uie
temelinu didaktidko-metodidku strukturu nastavnog procesa na pbdrudju vjerskog odgoja
i obrazovanja u pet faza, ali u svakoi fazi naznadenb'viSe mosuinosti (6visno o r7zlidTtim
J. IFT Pt[,u .-Kleine j
i glllr-gqni  99!   y J"{,oi .i "o'vi  g dnosti b ino  ? ieiiml.?.2r?zo: n,a r. t  , tt . K Jr t znaeeno vise e ti o is a liditi
"didaktidkim varijablama''): 7) Motiuation,. Konfrontation, Frcblemstellung (motivacija,
suieliavanideljav je, 
. 
posta.vljanj^e. problema); 2) Pioblemerfassen, ZielangabZn (uvidarile
problema, najaua cilja);..3) Erarbeitung, Analyse, Problemlosung (razradivanje, analiza,l , v  ); ) it ng, , l l sunp d ivanie. .
rjeSavanje problema); 4) wertung, Vertiefunp, Transfer (vrediovanie. orodubliivanie.
transfer): i) Verccbiedene Formeiscbnftlicbei l;ixienino und Gestaltitno'(rqzliiiri ohlic;f r); 5) s iedene iscbriftticbe/ ?'rxi.ering  t ltitig' a lifiti bli i
pismenoga utvrdivanja i neverbaln og izralavania)
Napominjemo da za strukturiranje katehetskih dusreta moZe biti korisna i op6edidaktidkar\4[,L,trrrrrrcrrr(r (r   >u rlr r ru  K [ ll [ Kln s reE ze Dlu K l  l ceoloaKtlcKa
shema strukture nasravnog procesa, toju predlaLe y. POLJAK (usp. nav. di. Oidahtikn i
Nastauni sistemi): priprerna - obrada nastaunop sadriaia - uieibanie -'mnaulianie -tauni te i): riprerna r da taunog riaia ibanie po li nie 
proujerayanie. Dakako, duvajuii se opasnosti-da se konkretno meto-didko oblilioviniej  i 




dar. A takav se dar prima u gratuitnoj, "nesluZnoj" moliweno-vjernidkoj
otvorenosti Duhu koji nas jedini mole uvesti u svu istinu (usp. Iv 76,73),
koja se vjerom i ljubavlju prima, kako bismo je s vjerom i s ljubavlju mogli
drugome uvjerljivo, svjedodki predati. U biblijskim tekstovima, naime,
moZemo prepoznati i primiti darovanu, Bogomdanu Rijed, ako se s tim
tekstovima susreiemo u obzorju dubokoga molitveno-vjernidkoga iskusva:
iskustva slidnoga onome iz koiega su nastajali biblijski tekstovi (bliblijski su
autori pisali iz najdubljega molitveno-vjernidkoga osobnoga iskuswa i iz
takvoga iskustva zajednice kojoj su pripadali). Osobno je moliweno iskustvo
u pristupu svetopisaqpskim tekstovima, dakle, jedan od prvih uvjeta za susret
s darovanom Rijedi.')
4) To takoder vrijedi i za susret sa sobom. Tako je, medu ostalim,
posebno valno da se vjerouditelj/odgojitelj u vjeri doista osje6a pozvanim
na povjerenje prema sebi te na stvaraladkr.r slobodu u kreiranju katehetskih
susreta i u cjelokupnom svome djelovanju. Stoga 6e se, na primjer, pri izboru
metodidko-komunikacijskih "sustava"/pristupa odluditi za one u kojima se
osjeia najsigurniji, ne "upuStajuii se" u one koje dovoljno ne poznaje ni
teorijski ni iskusweno.
5) Ipak, to ne zna(i potcjenjivati potrebu strudnosti vjerouditelja/odgo-
jitelja u vjeri. Naprotiv, njegova ie mu strudna osposobljenost i trajno strudno
usavr5avanje omoguiiti veiu slobodu i kreativnost: i u odnosu prema sebi,
i u odnosu prema onima koji su mu povjereni da im bude pratilac i svjedok
na Zivotnome putu. Uostalom, kvalitetno metodidko-komunikacijsko oblik-
ovanje katehetskoga susreta mole i treba biti znak naSega "uzdarja", znak
da se oko susreta "trudimo": onoliko koliko je potrebno da se ostvare uvjeti
za primanje dara, za primanje darovane Rijedi. Imajuii, dakako, na umu da
je naSa sposobnost za ostvarivanje tih uvjeta - takoder dar. Jer, u konadnici,
sve je dar - sve je milost.
Jj O "nesluZnom" odnosu te o darovanoj, Bogomdanoj Rijedi, kao io_naSemu "uzdarju", usp.
Ivan GOLUB, Prijatelj Boiji. Naprijed, Zagreb,1990, osobito str. 6i-88.
Diacovensia l/1994.
APPROCHES DE COM]IUNICANON CATECHETTQUE DAIVS LA
RENCONTRE AWC LES TEXTES BIBUQUES
Conditions de communication ad€quate et int€grale avec les textes
bibliques en &ucation religieuse et en cat€chEse
J RCsumd
Apds avoir rappel6le fait que de diffdrentes approches de communication
cat6ch6tique supposent et intdgrent d'autres approches des textes bibliques
(ex6g6tique, th6ologique, linguistique, litt6raire, psychologique, pddagogique,
etc.), I'autuer de cette contribution scientifique en p6dagogie religieuse et en
pastorale cat6ch€tique centre son attention sur quelques conditions de com-
munication cat6ch6tique ad6quate et int6grale avec les textes bibliques. Il en
souligne et en dlabore six:
7) La communication personnelle et directe auec l'ensemble du txe
biblique (c'est la premidre et une des conditions principales pour que la paroh
biblique "advienne", "se passe" en noLls, dans notre coeur et dans notre esprL
avant d'essayer de la commtrniquer aux autres de manidre cr€dible et convab
cante).
2) L'approcbe benneneutique le plus compldte possible du texte bibli4e
(tenir compte des trois "cercles herm6neutiques": respecter, en m€me temps.
la sp6cificit6 et I'autonomie du texte, le conte>rte/horizon culturel et spiriruel
du temps de la naissance du texte, le r6le crdateur du lecteur actuel dans la
d6couverte/compr6hension/constitution du sens du texte).
3) L"'incarnation", d'une manidre creatice, du principe de la 'fidelile A
Dieu et a l'bomme" dAns la rencontre auec le texte biblique (il s'agit d'une
rencontre authentique et crdatice de la foi et de la vie dans la communication
avec les te)ftes bibliques, d'Llne rencontre oi la foi donne le sens le plus profond
i la vie, et oir la vie donne la cr€dibilit6 i I'expression concrdte de la foi v€cue).
q Le respect de tous les participants de l"'Acte de comu
cat1cbdtiqlte" - dans leur unicit6, sp,6cificite, et diff6rence (6tant donr
tous les participants de La rencontre cat6h6tique sont invit6s d'€tre
"co-auteurs" de I'acte cr6ateur de comnication cat6ch6tique, l'anirnaterr
cette rencontre, comme "auteur" principal de I'acte cat6ch€tique, doit faire
tout son possible pour permettre ) chacun des participants un engagement
personnel sp6cifique et unique dans la cr€ation/r€alisation concrdte de la
rencontre).
) Le cboix et la pr1cision suffisante des objectifs et des contenus ad4quats
dans la rencontre concrOte auec le texte biblique (les textes bibliques sont des
sources in€puisables, oi il nous faut souvent revenir pour y puiser autant que
nous le pouvons dans de diff6rents moments de notre vie; c'est pourquoi il est
n€cessaire, au cours da la pr€paration et de la r6alisation concrdte de la
rencontre cat6ch6tique, de bien r€fl€chir sur la question quels objectifs peuvent
€tre r€alis6s et quels aspects de contenus peuveni ere reEus/assimilds dans la
communication avec un texte biblique).
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O te cboix adequat de I'approcbe p1dagogique, (didactique, metbodolo-
gique, "metbodigue"), dAns la rencontre concrOte auec le texte biblique(il s'agit
de r6pondre, de manidre ad6quate et cr6atrice, d,la question du "comment" de
I'acte_catech€tique; parmi les "systemes"/approches p6dagogiques/didactiques
possibles, I'auteur en propose plus particulidrement cinq: approche interpr6ta-
tive-analyique, approche m6ditative cr6atrice, approche p€dagogique par
solution cr6atrice des probldmes, approche int6grative-th6rapeutique, aiffer-e.t-
tes variantes de I'approche combin6e).
Tout ) la fin de I'article, I'auteur note que la rencontre authentique ne
peut 
€treforcee. Au fond, elle 6chappe ) toutes nos "strat6gies" et nos "tactiques"
p6dagogiques. La vraie rencontre peut 
€tre d6sir6e et regues avec joie et
gratitude. Tout ce que nous pollvons faire, c'est d'essayer de contribuer - en
singe de notre gratitude et de notre amour - i cr6er des conditions favorables
pollr recevoir le don gratuitement offert. En n'oubliant pas que nos efforts et
nos capacitCs (p6dagogoqies et autres) sont aussi - des dons gratuitement
requs. Car, en d6finitive, tout est don - tout est grdce.
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